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.TIME FOR REDUCTION 
OF HER ARMIES 
PrcmiC'r Murra~ Appeal~ ! Given Until Noon To-day · On :!l Years ~~:c~:~!dc) to Accept Allied Terms' 
. - I :·1· \ . II· lr,h11 .1. Jul~· s-1·r .. mkr 1111111 ,.ro\ 1i1, .. , l1y \ '.:r: .1111•·~ lrl'.ol)": 
- • 11.\1.ll• \ X J nf\· S ~FM11 1•artll'• ·' r" 1.1,.~ I 1:1· 111·•· • n hdmlf n l l h•· .\lllt.• 11111>1 :il .• n 111 alh>w 1h1• U•·n11:1111 111 Tl'· 
hto'I\ In Ill<' f il' l1l. 1.ll .. ·r" • l'u n· t-r \:t , •1:1.·r<'•I 1:w t: • 111:1;1t lhl" afl r1.0<>11 11.! laln "rll•ln lfuo1•" In 1111• lll'l'llr;il ir.111~1 
• 1IH!!, l . 11.nr u 111I ·' .'"'rh 11 1l11rt• rri· j• 'l.l,.1111 hi 0 1·luf, , 1· : 1·-1 1111.,• l11r 11 l • • ·1111wr.1•1l~·. 'l'he ().•r111.11oR wl'ru'al\·1·nl 
11i1·r ~11111 :ir. •·11111••· 1111•· " "' • ""' llrn · 1i1w1l1111 o f Cll'r110:111 11r 111\· 1t1 h11111lr.•1l 1111111 11K11 l:l· mnrn1\\· lo r•1•I)' w•10· 
<11d1~. 0 &1•11t·:olM 1111 l h<' rt'""' '' "' 1 ~• 111Y :11111 llllY lhu.r.-:unl 111·11, tttul 111:1il 1h1 r lh•·~· wnuM rorm:ill)· llt'<"l.'l•t tbe 
(1>11r .H·an•' Jt.;i fl>r~hl11• ''I.II•• 1111' 1111• .•.11111ar;· lijl. 1:1;:1 , 111 ;.1111.ln·tl 1hou ·:1111l · .\111•·•1 11·1 11u. 
r• 11 r •• 11 •··:11!.•1 .1.1il11 . 1ho """ r111111 ·111 I 
l IJ\iU""; . ... ,., U1•• ~' fri Ul , , \ \ 1r.lit l \ l h t ·lt c==:= =-= .... :ro-•ms;;.a;·a----------------· 
1 ,.;, 1'.'t :-11 I 1i .1...r1.1 n ar•• hu•~ ' ;\ T:tJI (kl That I 
1 ... 1 .. r , 1.1i'11, tl.1· r.••l"<'t 1111i.·111 r Iii I 
1 , • "·" 1 , .. :n1.111 ••r• .1 .. 111 fwnr 1< ... i Sh~mrotk I\'. \\'ill \Vin 
1 •• 111.11. 'f h .. r·· I :1h;lw I 1 t•t1.1i11 hi "•'I -- I m:n1.IX. J11l1 s Tbo .,_,, 
•I <t•lll1 I In I \o·r~ •1 II litU• II • y, '.'\l:W \'On!,, JUI\" S .\ 11ro1Ulll"Ut l111nt l'rl1 .. •t f o l Lct CAr,pQ 
----fl- - lllN1tlll' r ••f :;, .. , Yn rl• l'rod•11 •• 1:,. 'onlJlll'lch• •-c•llllJlllO:l lqlcl: tllO 
Princeton \\'ins ··hau:;•· :••·th• ly 'n ~:w"cl In ti:•• r.1111,. 1•1 11111 1 l(C'rluu"· ~-a the "* 
1•!:1·: hu ~hh'rt!i or 1'11~ 11orl haq m:11!4' ii .\ll t:<'m~ln" 7.tltuns:. 
1.1 1·.nu:>:. Juh:-;:::;:rflu.,.1,,.1 ild•-:1I• 1 .. •t nf rive hn u •!r. ·•I thou :1111! :1i:ahu1 D 
Hf lhlut1I in 1b:ir iJ11 .. 11r:ul: u111l ll"11l f 1h.1t Iii•• Sht'.mr.uk 1·u11r1h "Ill llCI SUDDEN 0£A' hi"• ' :i• 4111 1 11·, c ·iuh h• 1.,, 111,11::.,.J llw ··~· In 1 .11~· 111111!1•: 1111, 1 ;i •• 1 lf·nal 
1'11111 •·lc•U \\ ou " "' .,( • 'Nil• I\ 1r1i11 Y.11 Ill lt.h •'· T hi' lh':i .. h l lt• h11•1 , ., N", ' ,,~ 111nt ~·~~,1 111 rour. ·~::~.~~;:1t.l l:l'lil :i. · • 111r u11;:: IW111~ on·i rouNTESS DUDLEY 
Lyru·hcd ;\ c~ro Fi1;;nda(Congrcss , l.J 
lll ' t:ll.\\1. X <'. Juh· " -·T.rn hu n I -- I 'fl . • \ I'. -,,-, s I uL. 
· W .\ :4111:'\«:·rox Julv ~-Tli l' t'ull•.,1 111.a•11 . n .\rt• rr. • " n1mrr ,.,,.. 
1•1 .. l 111.1~ 1: .. 1 "'"" \1 'J\1trtlat" f\ 111·11111 .1 ' · • \\ u I Oi'i I I b (' f 
u .. ,...,.., ht ttu:..lo<1ru d.ar.i:•'<I ~. Ith ;itt;u i.-•~mil ''I ll ,,.. r,·11r 1· '• u11-.1 nnn m1·lallr I "' ro\\ 111·1 • r " oat~ • 
In~ a t1.hll " ~lrl. a~« thlrat-tn 111 1l.1• l lrtt ~ ·+; l-'lnn111fal l'o ll'; r••• .11 ' . • ~- • 
1rn1!t r lb" J.1ai:11 • ur XJlf.lll~ 011 July 1 1. >XllOX. J•m• -··-1\lontrt.>al (1a:t· 
- - twt•nty 1 ~1rt~·. S-.: ·rt•&.,r~· or ~·tntlt <- :t•• t Thl· tlt·.lth nr the <.·,,nnt ~ 
NEWFOUNDLAND; 
- ___ .,... ---
BolshcYik Ofiicinl 111111 .. 1111,,, 11ay.,~ r• 1.r, ... 1 m :•l lt".-$ wlll 1,., ll1111lc:.· h:1,; t:1kH1 11Jnr • In 1r .. 1:1:i·l 1 
. . . I• lr11·1·11 In u fl'h0 1l.1n•. 11 1 ~ 1,111•111,.11 u.n •I r 1r:i~ic c·lr1·unoi<1nnrC11. . Thl' 
1.0XllO:'I:. Jul~· !'\ llu~~lnn r.nl" lw- 1ta Mll•I l hn•,i r . 1 r• ~•·nt:i tln"" Ill uh < u ulll t'l!• :irrh·t•ll ll' HrccJ1:1 l"l:tl!·m. • I ~ ~II.I l'lulm ~111·11•s, ':" on ~:i..· t10:11h~rn l~•·rw l•tnni~llni;ll 1,1111 ;·iut•ltll·r r••- . "" lht• Gntw.1r-1·11f1e111 1l111•, nn S 11 - I Scm,lor C.:;1rtc:r lilao;~, or \ lr;lul,:, \\ho \\Ill i:o to t hl' ~n l'rnnc:ll('O I N I dJ 
l'oll •11 llanl> nt•:i r ~t:lrn 1,nn •l•lllllull\ . 111.•l"ll'(l\fU!I tlld 1.1 .. k .. :111 utnda l re- nr1ln~· morn.n~ an•I 1h'll\'I' 10 th& Pl'1t10<·ru1lc Cflll \ 'l'll tlfln :l'i " 1· ..... 1i1::i11n1 rn111ll1lnll.'. Ill! \\":111 born In 1' • ew, ODD an I Govl. • 
a ... 11r1l1111: hl a n oil! lal ' ' :11r1:1e111 r l'· 1•or1. , I·:. . Ii· . n .. hll'nr 1" ~n·eh•• 1.ocli;",' J.yn:hhurs:. \ 'n., "hk h l.s ~t111 h l:c h1111.1•, :iml Li tile U\\'Ul'r o r acr,.,..l 
, ,..,."(, lwrt·. _ ____,..____ Inc. mut·k. \\hich 111 .., 011 lhl' rni;,t·••I , ucwa1•:111crs which ~re 1mblf>.h(.'(I thc1~. ... M •1 s . .& 
o--- ~.\llrt:HT!St: I~ THE .11horc oC C":IUIUI' n:i~·. II npp•;ir .. th.lt , - -- ~~ • 7 B . 81 erw1ee 
•""'"" .. " , .... · .IU\"llC.l"JI:• i:mixc; AllfOl"AT• :::~::::~;.:~:,:\;~.:~:::>;~:::~:; . Mine rs' Federation PreSB"nt'I 
~-:-If ,...,...,,._ ~ w"!'I ~ ;:::;::s:-~ ~ ~ ~........, = nn•t 11rou:nl.'d in 1"111:111 ur 11"· nt.1111.1 B i~T~o.,.., ~1~~h-"'e ..:.:.:;,M·- c.o--e~· .. ·: (,0...:::.78 . . VJ.:-d .... ~~· VJ8~:::0·· ~s_ ... ~o-".!:!';'f·· (l ~:;:::·:;::::;~:~:::~:~··~~;."::::: 11' A ... serious Ultimatum R n n Y 5\ 11· ,, lhtlt t)l';\lb w.1~ •IU J IO n:i111r.1I ~ ~1 . 1\\1 1.11111e•. In l~t> <'lrcum~lnncc" th~" • 1:1:.\\tt.'\l:TO:.;. J11lr 5-Tl;;~\i7,;:-;;-:,;..~I~- ·~ i;(:icrat 1!1rlkc or oil ~ ~~ ~\ t oro11c r ror \\ est <:ulwny 1h'f'mc1l •It l't't l'rlllh.n 111 •" · 1011 hl'rc lll••la~· 1•11h111:< i;h;:i ll l>C m llt'<I, ll11•rc w.c c Clnh· Im ~, ttewfo u n d land m' unnero.:l'l!:lry to hoM :in i1111nnl!t. '.:irluflh••I r.-1 .. 1h11hm 1•rm hl111i; ll11lt u c.t!C \o•t c n~lu <I rt·iml111 l1111 whld1 w1i1 I. f~~; ~ J.n"I y 1 :ir thl' m:i1rlmonl:il 11lffrr• f:0t«r111~11111 "'"'" 11111 \\ llllitrnw 1rn•11•~ I·•• pn -.1'nll••I 10 :i ~,.,., i.11 Tr.P.11!-. t'nloi.1 
~ I ~ 1·ni"'ll or lht! Jo'.::lrl on·! hla \\ire rnuu• from lrl'l.i11 1l. tlll'Y 1·na:.o: i11r11l 1hlll'; l'o11;:;-l.'~ll \"; hit h \~Ill m• Pl 111 J..onilull • 
»1 For Good Fi 1'1·00 Readymades w !'~~r~oth .. ~;o~::i ~;1d):~:::·;~~~·.,:"1.~;,w:ir lllahrl~hl 111 l ' lll' l:lkS u! t li" llul· 11•' \l . 'l'lll'Slla~·. - -------- 1• \t\ \ll lktobcr 11houlcl be n1hll:'d n pro\·l"lun j - . - -- -. - M 
1lJ I ::.~:u::u!: ·=~~l';n .:!';~n~"!h~~ I A LAND ARM y D 0 ING a \\1 joint u~es the annu11l ~um or ,, ••.• 1·1fl ' 
11~'~'7i:~:::~~:'.~~:·~;;'.:Gooo WORK WITH .HARVEST. 
ft,.._ wlllt'h Lord J1111ll••r 1utml111• l 1 ~ 
Freight for S. S. PORTIA · for usual 
western ports of call ls now being Fecelved 
nt the wharf of Messrs. Bowring Brothers, 
Limited. 
Addition:il 
LOMOND. 
porq of 
i 
call this · trip:-
W. H. CAVE, 
Arting l\linister or Shipping. 
~ .. dH lo bl11 ranlt•. \\'hlll.' in: • I m 'A~lla, of Whlrh l.iml lln:llr)" \\::1:1 W .'o!"lll:'l:(:Tll:-;, ~nly • S ,\ 1:11111 J:mhl 1n111 In ht"lh-r l i11u- 11t,,n 111 man}··~~~~~~ ~--· 
~rnor.O•ncnl. 11 11'w111111nt \\ :l: 11r111)· or 0111· lmn1lrf'll 1:11111 a11l r.arm ) • ar~. :11111r rlinr 111 r ,.1,vrt ; to-11.1)· 10 ~'Um~~'1jtqi qi 
•.rawn ap wbleh :.t:\lPtl t'i">" \\l'r•• IU hm11b r1·1 rul1t •1I 111111 11ri-:n111,,~ 1 h)· 111,. 1h1• •l•·11;1r1111 ··111 A \\ a;.:1• of .. , 1•11 do•· I L 
I p 01' .,JIYlalC befor1• th" W1•rlil a11i•:tr·. lll'l•:trln11•111 ut ,\ i;rl1 ul1Uro• I 1•111\ lw: I.mi Ull' I n 1,1111r 11.1) j, h..lllf; p:ild to _,;;·o;;r;,;;;,::;;;;;;;.;;,;=;;;;;o:;;;:;;;;;;;;;;;;;;-~--.-iiiiiiiiiijiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit .. tlT a!t bdol't!." Th:- :i11 r 1111•t ul ·' \\"<•t l\\'1r•I hat H 11111: l'1111 ... 1 ~lall.':i l.:irH It ni. 
S(Joo;ITS I '.  .dTr::H-:E~1:,.S,::H~:,::P:"P:al~N ... ·"nc" ~~::1111:1,!'. •• =----=-----·=-- ,:-n aR· ~ ~e~-:..J d~C~r~o~s- s~L/ii!l;fl n~e-LAT EST~· 1 . ... 1.~ :\Ii:~: u f T r:uh• anl ('om· , 1.1t•rn· 1:.1 .1.111 tl!'lo•i::11l1111 I • h·:\\'ln1: 1 i O h•r 1:11,.in111I \\ ll h 1hl:1 p11r 1io ,. In \lew. ' E ---... I The S. S. "ROSAi.iND" ..-ill soil from ·St.~:a·s pief"'Ai up ~O $50".00. · OF THE EMPIR .·1-:w c;1 •. \~rn~1y s n :unai:i• 111 ~£' \ • . July !I. · i1> ~.-1'-0rrm:in)''" one 0 1dock ~h:irr on H.-lturda)'. July loth. 
; 
TWO SPECIALS "J marllhn" t.rhl•:·· 11tr.111 t111.irt1)c•I 1i~· l :l:l_-•m11 (·• lo!r.11::' unl1·r 111utht nt: All pn~cngers for New York l\\UST sec the Doctor in ~ . . n .. llr(' Ja .. 1 nh: h1. wn . 111.1rt•d :11 "'"' hnn - 1 I, ·• 11 for•> · fl\ • In il.t \ :ii:r.·1•1111'111 nc- I rcrson in the i;hip's !oaloon one hour before sailin g. 
ENG 11 H •f ~nE . Imperial Committee 1'o ~ i1r, .. 1 :11111,u u: r ""'•hon .. 111111111an:. 1• t·1·1m · 1n111" 11r ,\lllul ""'" r1••1ml·, Passengers will please have their bagga~ checked ~ ~.J.. I .A .1l 1~ _, :... ~ Appointed. \'' 1111 ~ '"'' n•r.;;•·n ·n thnu~.i11tl ilull:i r:c 111 1~ ll l"1:1r111:sn1t!r1' 111···11~ nlt•1I }1~ 1 ;-rJnr.1 he fore embarking. ' N \\' '". SL"RG E ~ 12 ·o ~ 111 ur: "'1• I ·---o-- P3!f!ll>ON I~ nol ntttRlll')' for British subjects or ' ' • .. ,., • ' ..... t • • • • • • • • • • • • ••• • .:, - 0 \'.' .\l! ~.\W. Julr !•.- II>·.\: P.-nuJ.. ll. S. Citi:.cn~ for either lla lifaic or New York. 
• ' ', . . . . • • . . . • • • . • • . ••• • nr an lmpl'rlal l'onunllh'c to i-on•ltkr I 1.0:'\hO'.':. Juh i. rr1. IM111 \\'ll ~c111 I I II • " • . ·1 " c.. .. 1 e i cccl\·l.'u II rer 11.m. a uru.ay. ~ NA"Y CL01'H I ~10 00 ~ 1.oxno~. Jul) Ii Thi' :ll'P'•lntml'nt I 111 l :oh!J .. dk h~\I' hr11'"l'"I th·• l' Ol I "'o fr ,· .. 11t ..,·11 b . .• r I I s t .. _ • • ~ I llrll rnnth nr 11\ill:l ri\'<'r at- ror ra:t.S!tJ!C f:trCS, frd,.ht l'lltCS, etc., llf'ply tO MEN'S T d PANTS m:itlr.ra or f;l'll•ral 11101111'111 In rri:arll ha '.4 :&<'<1' 1111 .. 1 111.fla llon of l .1·:11: 111• or • • ,.. Wee I · · . 1 l " .. ll"'"~ lo tl\'t'rrwa 1.111111 min :in•! ~ W tn th() !!hlppln~ f('l:UlutlOll'I In clllfl'r- :'l:atlun.. 10 1.111 111\'l•llni: or ·' " " mh y r . I II & c I td !Wt I C'~t 11url11 Of lhl' l·~11111lrl• 11 1.1kc11 11!1 1 ur Lr .1r.11I' (•,1rh" In :>.:111·1·mlll'r, Ct•1·ll II. \lfl.I. ( oul::t·t Wllh 1 ~ 1" 1 l'rurln. nt'· 1 11.rv ey ()- ... • ~ ~ .. • ~ 011 lndk:illon tha t th<' i:ov~·rnme11l h' Hnrm· worth, l ' 11 lt•r Sl'••tl:ir} or 1-'or· •·uril•u.; 10 an nn:i !al Hltllt·11i.-nt la'l I -7 ~ l•rom $2.5') up to $10.00 pair. ~l11r11flt1rl11~ thci:round ror 1hr mr('lln:::'•·l:;n .\ff:tlni. UllUOUlll'"ll In c·ommonq ' '.h;I.: . t::·n~ral 111111 ·•Ill\", Soulhl'rll Agents Red Cross Line. ' or the rmpcrlal l'r!'~' ('1111fer1'nCI' hl'Xl 1 hHlar. 1' ,, Ill. n:l'. :in r lni: In tllrl'l·tlon 'lt I.I'll\• ~~!{)~If);&~ e~ ~ ~ ~ liill!l lii/l!!tJ Boys NORFOLK and SUFFOLK SUITS 1 yc:ir. Ul11cuK11lni; thP C'ummlucc on1l I 11" 1'J~ which ' "'. •mr humlrt'<I u111l t•ll:hly ----!!!!!!!!!!!!!!• !!!!!!!!!~-!'-.!!!!'!~!!!'!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~ ~ I ,u, run lion" 1ho D.,11)" Teleitr:lph Qt:i·:lll:l', Jnl\ S- Slr l.omcr C:onln I mllc:i Crom \\ :ir,.:il\·. ;;;; t ·- TO FIT G TO t:l YEARS OLD II point!\ out Cb11t on 111c en! or the w::,. hllll r<- h;i:ril n·• l'n·mlcr or <~uclK'i-. . • --- ttimttiuiui:uiuiuiii:~USUUUUI• ..... \'_ '• ' S6 00 t ~13 00 only three p0lol flvl.' pc.'r l'Cnt o( thu I \\ IXllSOlt Ont .. Juh · !l.-Tho'.111\od~ ...... ~ " , • 0' • • ~lworlcl'11 tunnaftl' wo11 rei;IRtcrc1l In the q1· 1-:11F:t'. Ju\r s - :ltnrlc ,\1111lr· c:.1r:· or lh u :tn\l'<I hy r:ilol nnrl conR.-c.lllon CHURCH OF ENGLAND EDUCATIONAL CAIPAIGN l\~ B BY d NORBY SUJJS !Oumlnl 01111111111 C'rt>\\n C"olnnh:~ In the non. n111lc~ • tnll•m·e of 1lt111h h1•n• ror or t'N'll •. 011011~ ll11nor. rc•unll' r fclt C':in· ~ OYS RUG an ,. ; l lnlltd Klogt!.m pOllll(.')4111111( mt>rc lhnn 1n11tr1ll'r or ht>r lllllfHlnu1;btcr. "'"Q :1iH.t:1 llnrnuc ~11111•11: 11111 countcrrcit • 
ti ~' tweh•o time" u much. !\ow tht> C'om· ·ulrth to twin•. I ' ~'lbt•h• ur !ml~l'rl~I \~'hl~kc·y. 111~1111- NOTJC'E TO FIT 9 TO 17 YEARS OLD lllOllWl'llllh or Au111rull11 hull I\ Uetlt orl flCIUrNI b) \\ 1. tk<t I MlllCI'), \\Plk- , $1.00 to $25.00. 11t" own und Can~dn I!! moving In tho ,\ T f.,\ :'\TIC' ('lTY, :\.J. Jul)· S- Jo!m rr~lll~. Tlll'C.'"' u:cn \':<'re nrr~"lltl'tl. ~ ------------- fiJ 11am;? dlrec:Uon. ond othe r 11orn or, Lannon. !;t. John·,.,. XIM .. r111plnyl'1l \ SPE('IAL ATl'ENTION GIVEN TO OUTl'ORT ~ 10\'t•rsoa Dominions 11ro l'Vlnctni; In . hr Phll:ttlclr1hlt1 contr.111ln~ t·11nl't·rn TO OUR M<>NEY ORDER8. ~ 1trcn111'.'d con:ern In muttorw otrcctlni; 
1
. wu l ·lct·l rO( ut•" l to·:lcr wben he Ml CORRESPONDENTS ~ 1 ahe mercblloL' ahlp1rinp:. on lhlril rail while rl'11:1lrln1t Pcnn11)'l· I Letters f Of br ti n · ------------ I --<----- vonta c teclrlc ruhlro;id brhtgo Mor 1, PU lea 0 II • B • B h 1bo conrrcptlon or tho Free ~nrih here. . · this paper l'hould be marked 1 ~ Owrln. g rot ers ~ 1cburch, 10"111•1, bnvo pre~t>nt•1 • 1 . plahtiv .. FOR TII~ E\'EN ' ~ 1111' ltcY. Jolla lrlacLeod, lloderoto. - C'Ol'f~Xll.\Ol::-1, ~ July S-Htlll~lan J • • " ~:ect or the <Jeeral 0Auemblr. wltll Omrrnment 1111~ n11r<>ed lo lmmedlalcl)• ING AD\ OC.ATE. Correa-~ ' m r11oderator'1 robe alld a dr ... ln&<ll; •'. I rccommCllt'e llt'll:Utl:ltl01$ fur re.ump· I pondcnls 1'0 iJI please nolt 
With 11 view to allowinit more time for necessar)' prepar· 
ations, ir h11s been decided to postpone the opeaing or tbe 
Campaign from July 12th to July 20th. Team Captains 
arc asked to sign up their teams and rumillb l ilts of work-
ers to their Division a l Chairmen by Thursday, July 15tb. 
Subscribers: will you please have your moaey ready 
by July 20th., when the workers call. sO u to ,..u it ... ,. 
for them, and to le t them get through their woi_) promptly. 
BRIAN butal6.n. :.i :· - · 
July 9th, 1920. ----JitliiL.....,. 
:t19,JI qi ... 1· m1"ted " ~I 11'1 nr ,with n cb•~· for '300. Mr1.: lion or tr;a1h• with uutshle world on: this. l..cltcrs from reader, 
_. • ~ • ,.., ltllcLeod oa·a1 fl'MID~ with 11 gol•! baalia lnhl down hy nrlll'b Oo,.trnmcnt 1 
- liliJI &iJI ~ iiiJl!I Rlll iiiiff!!! iliiiJ1 i'i!!!!J i?iil!! iiilt, '"" ••"" ... , -· f • "'''"'"'"' ... ~ "· """'''· 001• 1.""' nlways welcomed. imiim=USUUUIUUI 
• 
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AT BAY BULLS 
Property of 
Newfoun 
Water front 265 eet, 2 Piers, Lar~c Factory, 
Fish Stores, Fe ilizer Plant, Cold Storng\?, 
Smok~ Houses, 0 1 · Refinery, Cooperage, Coal 
Sheds, together wi 
HYDRO-ELE TRIC PO\VER I>LANT, 
situated on main ri er, developing 12:> h.p. (wutA?r-
shed 15 sq. miles.) 
For f urthcr p rticulars apply to: 
JOHN LOUSTON, 
St. J.ohn's. 
4b::!i,ll)On,wcd .rrl,l)'1' 
IN. STOCK 
Englis . Galvanized 
NAILS 
Sizes, 1 1-2 to 6 inches 
Lowest holesale Prices 
THE DIR CT AGE NGIES;· 
Limited 
"doing business 118· 
ual" at the old stjmd. 
Remember Maunder's 
1 
clothes stand for d~· 
bility and style 4om· 
bined With good fi I 
John 
TAILOR 
281 fl 2 
a under 
l111Ulle. 
ln llllklnJt for an ad)ollrDmtmt Of 
llw third readlnr; or thl• DUI, I uk 
11:1c.t my rt'C!Ut'>1t for Information In tn Ule • Of\'~ I tur.nectllm wllh 1hl1 carrrspc>ndt'neo 1be atr.ntton of the )lo.- to tilt 
· wlll 11.we 10 ht• fuml11hed to mo la .tluat there 18 nothlnc mentloll- Qf JD-
' 
c 11rrcct rurrii. Tbl' c·oplc~ tnblo?d are truduclng a blll, wbleb nbHQaent11 
lr.rc•rrcct. nncl lncorr«t In 1ho most t-eron+ an act for tbe beaellt or 
I lr1rior111nt p11r1lrulor.-. l do nnt want tn\tAO ·who clear more land and crop tu think that 1hl~ "u" anything hut t'1e 1111me In 1ub'4!quent yean. \\·e 
lo l}'J10ftnJ l1hlcul error, hut ~hill 1111r~ ha\'c 111111 some dlll'Ulllons oh the ur 1hloi; mu><t not <'ullllnuc. Thu In· 11htfcmu. In the 11ress nnd In tbl• 
lforoiu11tm rnblcd mu . ;t be correct :m,•I Hontco rcl11Uve 10 the high co.I 'or nlimc s11 .~i1lc:ion. lhlng. 1 11ubmlt. Air. thnl oll thole 
lflt. lJucno~om1.L.-ll r. <'hulmiun. lllicc:usllfon!I were pul't'I)' ac:acfcmrc 
while 1hh1 blll Is bt'forl.' the llou,-o Wo h11\'c been llcnllng with 1eueral 
J woulll Ilk!.' to mnk1• a rcw ob~cn-u- :>rlnclplcic: we havo bct-n dl!nllnc 
11ons In connection thcrcwlih. To .,, Ith ldenl c-on1lltlons nnd we bn,·o 
1;ir mind, >'Ir, this !Jiil 111 1111111,terous, been llc.>nllng with 111·hot wo wlah w11s 
J.c-c:nu,e on ~.:n~rnl 11rinc-lplo n-trorc- ti1c caae. but whll'h wc know 111·u not 
1·\"e l;•i;l~hUIH' I« "ron1'. I um 11orry, tl.e cuse. Xow llr. l'bitlrmQn, there 
, , rr ~orry lnde..'Cl mat thht bill I" 1., on opporlunlt)· rl11hl her<!. I wanl 
1Nroiw1ln•. Ou i;encrul prlncl11lc to throw out the llll(QJc.>sllon and I 
1.•c r1• th\' bill fnm1 n•tW 1u1w:1r1l,o, l I '•ant to lune myselC plnccd on rcc:or1I 
'Hlllld 11u11pcirt It ht•arlll)'. hul re- 111 lhlg Hou-o 1111 the one whu throw 
1rcn1clh'1' le1th1tution I", to my mlml t1ut thl.' 1mi;1tt•11tlon, 1t1ut the l(overn-
:i -;.11'11 In the wron11: dlr.:l'llon. l 0111 ment, licfor<.' Chill ~e11~lon l'Ol11e11 IO 11 
1i1oro11Rhly In 111·<·ord with th<• cxumJ- c!o11e-:111d Slr, I \\"Unl lo atnte lhQl I 
!iii; or bountlett, bec·uU>I() In uuy rt'Sl>t'Cl •viii llllk 11 frlned or mine In the •ov-
lhto' matt.er or production ht tbe on))· •·rnmene bent·bes who will Cather 11-
a.•IUtlon to the ·prohlc.>m whkh mu"t to lntrutluce 11 blll to thh! effect nnll 
deeplf conceraa all · right-thinking• lh:ll • ·Ill be thG one real antidote to ~tlaem. namelr the proiir~m or lbel I thlCI probl<im, 111·hfch, ubo\·c nll olhor 
bf .. b COil Of ll'llnc. Jn 10 fnr DI this flNblt'nlll 0\ll!rllhudows lhC lire> nntl 
.. (Dr tbe extendlni; of boun· ••,lstuuct-. uurl t.'Ontrol1 tho \•;cll-beln& 
llld)lbulldlac, lam . In supPQrt .tnll llccldC'11 the ullltcdo o! 111'1ny n 
Ulen b 10methlng about lllnn lo thlfl country wlCh regard.II 10 
um or retroacUve leal•· 1 la;Jll and wronr: •. low und dlBOrtll'r. 
J 'do not appmlAte uncl th.- roroblt-m or the high co.it of IMni; 
dO Ob,Jeet to, The quC!ftUOn I 11u111b!I, llr. ('n11lm111n, lllnt thu 
,.._ brought to my tnlnll 111u11t IH•l•Uhir meu:;uro e\·cr lntro-
ICb beyond all other sub· ouc(•a ot un)" limo In chll' Jc1=l11l111url' 
~ uppermost lo my mlnll j woulll be pl11e.:d n111m the lltnlue 
PNM11t "1eulon. l reCer books of this ronntry on net which 
pmcnt of AcrleultuN!. 1J>rovhleH thnt 11 mun for c:lenrlni; land 
l :.bft lathnllted before, I think l I.Cd th1• l'ro11plng ot l!DlllO llhnll be 
tbhl Hoaae ought encounaco 1111 . riven n bounty, Ten ycare :1¥0 It 
tnilllltrln. beeaWle the more proclue- 1 wu11 put on the Rlntule!I thlll n mon don tbe lower will be the l~t ot ;:ot $:!0 an ucro ror cleurlng lnnd 
bYlnt, and tbla question ot lhe encour 't nil cropplnr. It. It 1h11L nmonnt wn11 
rsement o( 1rrlcnlture wlll get my : c-ompnrc.>d with the rclntlvc \'ahio ot 
hMrtlest aupport at all lime•. Anti ' money tor Ul:!O, It would bo -<)Ultc 
In 10 fur u the pueatlon or bounties ! u aum: but. •Ir, I llo not propo~o 
ha• IK.oen considered. I think I nm, to nsk 100 mncb or the government: 
llotltlClll ond om pcrrecUy within my 10 the lion. gentleman on the other 
rhtht11 when I cxpr~a my r l.'grt'hl s ide: lrnl I will 11ny this, thut Ir lhe 
tflot tbe IJUf'&llon or 11 bounty In the government wuuM ln1rodm.-e u blll 
111111U.r or ui;rlc:ulture nnd the 111111- I replaclni: thnt net that was od the 
li•r of (')curing or hand hua not b(•en I 1.llltuo book. nnll that lnHte:ld 01' 
J•Ot h1 the l!J\t't'C:b from ttul throne. I $~0 nn acre make ll S~5 nn .n<'re, 
Ar I 11nve nJrendy uld, tllo qu1•1illon, •her •·Ill not be glvlnr rclotlvll value 
eof tho cxtenslon or bounties merit& :.11 compared with dollnr ror <lollnr 
'
WY npprovnl. Somo yeura ago n.s no ' w•111 ten yenra ngo, but they will be 
ctGubt you ore nwnre, thl're w:u1 11 I Jlutllng on tho 11tatue book of thl• 
l.lottnty ot $20 nn nero given for the 111. OUllC the most popular 1nca11ore 1111 
t'lnn who ch!arcd l11nd ,nhd erop!>l'd ri>gnrda tho electornto and the moat 
I~ l thlnlt that It wns In tb11 "rtnt 
1 
r, naonable 1bat l hbo yet 11een foro--
sc~slon or U1e llol'l'ls Government t1hudowed H ' roprds tbe blgh coat of 
t1,nt thnl net woa rcpenled. :Xow we living. Aly ro1U1on (or 1uggcallng 
I \.ill tell y11u, sir. tor the r;u.1 ci'.:'11 
)'l:-11 -.; ·~ h.ivc bc:cn h:indic:ippd he· 
CllU'.'l: oi -nuthlng upo1 1hc sta:nl:: 
bpol.~ 10 c:tcour.lg.: a;:~icuhurc. There 
:uc \l!lWJr .b of one thnu4;1nJ :tel\.-, .11 ~~ 
ldnd simn11: alonr. 1he Codrny lfo·.:r 
Wiiie~ upo11 .10.JI) sis br n mun IL i1h .t 
univ~nil>' 1;einin1:. 'll"ith a unl\·crsil> 
d~n~e or tq:hclor or ~:icncc. wcru 
rqund 10 ca:·:p:.a: .1b .. nl11t·:ly in l!\Cr) 
d~1oil IL i•lt lit.: '11:1 of Prinrc Eel" .it'd 
lslnn_cl. \l'c l.r.011·. :;ir, the member_. 
of lliii; Hnu~c i..now the people of thii> 
country kno-.·. we h:i,·c h.!cn force'.! 1n 
rccoi;::i.t:: 1ha1 Prine.: F.~ .1:nr:l l:>l:1·1a 
farmln" :01 c111u~ 1i11t in bii: lnr~~ hmcr. 
:ind the sol! tlu:tc i:;, its I -.tatcd 11;1 rure. 
:i;r, it1 all :;incc'.'i;-:·, of 1t:c s.t•rc c;1l.l·rc 
llS our land on lhe v.·c:st co.1st in e·;l·i)· 
p11rtitul.'lr. Arc ynu sir. :ire the hnn. 
men elected 10 th.:; House b)" their 
u: o contronlAid with one problem. rnut ciuoaUon or bonu·a 13 bec:a111e 
'' 11lch overahadows nu other prob- I am In lllrou.ght accord with tho 
l.ima In, lmporr.ance, and that l.s tho Hon. llllnlater or Marlno and Fisheries ~ 
hlt1h cost or llvtnt. .when he augaeeta the extenalon and 
., . 
MOTOR BOA 
Spirit COMPA~ 
Ir you contcmpl:itc buying a Mote> 
Spirit Compass, l!Ct it from the finn who 
stan<l the working nnc.l the making of th 
s:ruments. 
If you gc: your Spirit Compass from u 
c:rn be a~~u rc:-d o t ~ct!ing n reliable artic1 
test ever}' ont! he.fore it kavcs \he store. · 
f 
ROPER &
1 
7HOMPaO#, 
THE :\tARINE OPTICIANS. 
P. 0. i~ox 5Q7. •Phone 37:i. 
. ' 
Thero I• only one 11oluUon, and rnlargment of tbe bounties with re· 
ab110lutc1>• ons soJuUon to lhllt, and i;nrda to !lhlpbulldlng. Wltb 1trlkee I 
.hnt 11 lncreuacd production. Thero--j on tho ono hnnd and with 1trlngenc1 
l ore, I 111bmll· lhnt whilst expreaalng 11r flnucq on the other, there 11 abao-
m)'llelf In ac ... 'Ord with tbe lion. )ffn· 1 lutel1 no 10lullon to tbla queallon of 1'\ 
16tor or ~fQ1'1no n.nd Flsberle. In ox- how n man can live. fi 
tending bounties on ahlpbulldlng, I Ir lheni la a solution so u t; give a • 
nm enllUed to draw tho ntcentJon or man, who Jives the belt tha( is In him, I\ 
·rhe Lockwood Ash Motor Engine is designed : especially for boats reqafr. 
ing an engine that is light in weight. Simplicity and cconomleal ~tion @'e 
the outstanding features of this wonderful liWc eniine. ~ spee1y 
and reliable,•we Parantee the Lockwood Ash to give entire '8tidaction. 
. tills Houao to the fact that ao rar 'i a better standard of llvlna, It 11 this In· ug 
there hos been nothing foreshadowed creued production. And, sir, the JOY• .1 . · . •r or ony Intention on tho part of this I emment that finds itself deaf to thl• J 0 n· ' T . & HoUJe or tbe exesutlYe goYernment call, which may be lnank:ulate to some, · s s o RE lo Introduce . any bill lhe.t would ciYe 1 If they find themselves ~ear to the call I 
thQt nry Important, lllnt almost In·' of tfle•tQtr w)Jo work ten or twelve , • .. ' 
dl11pen1lble governtM.nt grant or fl hours a day and still cannot set enoaah • . · · • ~ s 
b.lnus for land clurlng. l IUD per·, to ht, and such ti aojemmoat ~- .. l.i/l!l lil!i.f.IRa lilf:l /61 /iilla ...... ~ 
f , .. ~. 
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THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
' 
.. &&>.- f. rs
1
-BAITTO!m~ S!Z ol PENS 4 . .......... ,-..l~ j BUTLER-EXOLISJI. - a. ,. tJAAa 
Publ• N t• At tho homo ot the brldc'11 parente, )Ve roarot tq, ~.U.!,.~ eai1l I l c 0 l e - ' Mr. and ftJra. Wm. E{lgll1b. a prctl)· thla morning, attor a 1horl 1i111-. or • ~ }4' .,,.e<Mlng took 11lf\co on Wednesday Al\co, boloYOcl wife or Ill'_. P. i. Burb 
wmDING BDJS 
Book kor . nnernoon, when the RoY. Dr. Fenwick. or' thla cllJ. Thia eaUmablo Jadt ta 
SF.ALEO TF.NDERS will h re· ii! • • cepmg, "" rrt'tildcnt or tho ~tetbodhst Ccmrcrence, wcill·klloWll, and l>Orl\&P.~.Uo~ 
cch·cd nt the office o' the D •part· ~ Busmcss Correspond· I united In holy "''edlock the Ro•. Wm., In St.· Jacq~OI. ,..,.,.....,._,- WJtm 
ment or Public Works until ~clvc cntc ~ R. Butler. nntl :llltts Oertrudo E. Eng- 111ho rO!lhled wltll lier fallli:lh~allotlt 
o'clock noon of ~\ond:\\'. 12t July, I. • . ~ '1h1h In the prcgenNl of n row lntlmato• 28 years. CUltarecl .alta ~ 9)9 
for the supply or 1'HIR EEN ~ !J.ic secret of easy ! (rhm•la t\ll(J rel:UIOllll. The hrlde. pttt·IWl\11 allo c:b~rl~~lo to a .4~ ~ 
UlrNllRlm ANO TWENTY ONS , writing iS fo4nd on every ,_ ttty gowned In •·blto 111tk and i;cor· makee her memol')' a clleriaW ~ 
OF ANTHRACITE COA~ 0 be ~ point ~ 11ette. with veil nnd holdln~ 41 ma1m1-1st'S.~lon to the people oE Fortu• nq; 
Jeli\'crcd nt following huildi gs:- ~ • ~ Clc:cnt bouquet or white <"Drnotlollll nnd,. •·ho remember bv IDU1 acts !>f ~~ ~ Get a' sample box of I Dl\pBrogUK fern, \\':UC nttcntll'd by Mrll. nct1ll to all ct .... ~ c:iWs. ·-
25 tons Colon fol Buil:.urnnc E~g ~ doz. Only 27c postpaid ~ w. Moore. her l!l!lter. n" mntron Of;ber home llJld bel"talenta were dOTOC.ed ~ • • ~ honor. oml lll~!'.1 Olndy11 Eni;ll11h, a to 1111 . that would ~ lar 'Ule ,Ilene,. 
in~ . . . . .. .. .. 15 
14.'i tons Cons.thy & 
I 0 ;, ___ ~ niece. nic Clower i;irl. The i;room WM j flt or the 1111lllll communltJ. IndMd In 
' • ~ tm11portell tw tl1c R'.!\'. E. W. FnrbH,rda»" when educ&Ucul W DO&.~ 
Fire Hulls . . . . . • 120 
15 tons Courthouse & 
Police Srntion • , . , 
20 " DICkS & CO ~ M.A .. Ro. l\lnny co~t1)· and he11u11f111jthe importance u aaw 1au. tJae Durk• ~ . r • ~ 11re11cnt,. "·rrn tcnrlrrl'd the hrldC'. who ramtl)· proTlde11' tJle means to pa)' a 
15 ,_ , ~ hn1' nntll recent!)' ''"en cnJ:'Qi;ttd in the Teal'11er for St. Jacques. and Mn. 
,,5 tons Depnrtment:tl 
BuildinJ! . .. . ...• 
2J5 tons Fcn~r HM· 
pita! . .. . .... .. 2JS 
O Llrnl ted ~ n11n;l111C 11rorci'ttllon. ontl hncl tho honor Burb enn Toluntas:lb" laQbt achool 
JS \. UookseU•n and 8taUoaert.J or 11or,·lni; :J real'll In Frnnc:o with tho hel'llelt, tboogb It wu dllleult to dO 
' Haf'\•urtl 111m1h1JC unit. Tho k1'00m'sl110 and attend to 'll~old ctuUea ~ 
• ~~,~~~~'-''"-'-'"-' 1tlft to t11e bride wns a hancboome aohl will. The tamllJ ~· (o file cll1 ~ 
100 tons Government 
11 o usc . . . . . . • • t)O 
~O tons 11. M. Pcnitcn· 
ti:try . . . . . . • • . . so 
I 0 to ns K c n n c d y 
Buildin~ .. . . .. .. IO 
.!O ton::. Kin~·s Whnrr 
Buihlin).! . . . . . . . . 20 
!l too!> l.n1:ire110 .... 
brclOC'h, to tho matron or l10nor a pearl rea.hle about Ofteeti ~ 
I 0 l , _ 11~·klat'e. n itold bral'elet to the nower to monrn Uielt.1'•".tlciili: 
C 0 AL 
' 
r~rl and u fouatnln pen to the bolt band. ;isr. 2 
11.Dn. ~ 
i 
• .\I :i.:tll JUU. tho 'l\'~lng partJa~ 
6 I crttcl . with ROOcl wt11bea and CIOD f motored to the Boa Vlow H 
1 N L ·d . All. where the bappJ 
!) ow an 1ng th~lr honO)'IDoon. Tb! 
nnd ~Ira. Baller wna 
·100 to n:- lun:ttic A~v-
lum . ... . . ... : . -too 
SO tons M uscum BuilJ· 
in~ .. .• ...... 
i O ton:; Poor /I.. \'lum ill 
li.'i tons Stott Buildini,: GS 
uh tons Tubcrl'.'ulo:-is 
S nn:ttorium . . 60 
l 15S 165 
I .J20 tons 
Surplics for L:iznretto. i~nnl 
J till. to he dc lh•crcd not ln1 th:in 
OCTOBER 31st. Prox. Al co:il 1 
a Cargo Of lnit for CballP 
llutler ta~• ap 
It D1a1' be •• North . ._duev that Mr. aa• 
..,.,, 'JT nlno da~ 
all bapplJJ'j 
COAL 
$18.50 Per Ton 
We arc now ready to . 
except otherwise s1ipulntcd NOT 
I.ATER THAN NOVEf.'8F. 30th 
Prox. Tenders to co\'cr s 104nge in 
shed:- or s to:-cs of various .f buihl· 
in~s e xcepting Poor Asylun · Peni-
1cnti.-tq· nnd Lunntic A~yl ~nd 
c:irt:i~e v.•i1hin nnd withfJ t the 
Munidpnl limit :.. Co:i! f<>r Go\•· 
t•rnmcnt Ho use. C us toms a ildin~ 
H.J. STABB &Co. fresh fish in large quantities. ~~ TaJ'lor <or i'OD ~:a 
F ire Hnlls nnd Con!it. hul:1rv I Ruilding~. New fc\'Cr 1 los r i :\ I :;nJ 
Museum when and in s ue qunn· 
tilics as required bc1wccn t c da t..: 
or contract nnd the Ins t y or 
Mny following. 
A moncv ~unrnntcc or a 
nctcpted cJ1equc for THR~ 
Fishermen would do well to mnou. raolll'tled bJ a llrp cl~ 
relatlns and friend.I. No\wttllltaQi; 
see us before selling else- Ing her aclnaced ace. Mn. TQJor 
h 
wu ezertmoly active op to within two 
w ere. weeks or bt'r demlae. aacl but far fall-
Newfoundland Atlantic 
Fisheries. 
A Fine C~ance to 
·leave it Alone ORF.0 DOLL.ARS must c e n· cll'!-Cd with tender. which mou:tt 
will he open to forfeiture :;houlJ 
:1 tender be :1ccc.:ptcd nnd t 1c te n 
dcrcr !nil to cn:cr into conlruc t or J.'lnc «"l•nnl·e to J.c11vc It Alone-
i..•\'C ncccs.c;nr y security wi thin Dentist 1 ·nic- llodf'ralt' llrlnkt'r'lf .\tlltade To· 
three dnys for prorcr p rform· ..:il!il!lmi~--.-illlil--Em--• f nnrd<c lht' l'olt' Jul1 IU-Xaa1 
:mco 11f contract. : • J \\111 \'ot. ~relllblllM 
ing 1l11ht. Willi pb)'llll'llllY ftt fOJ'.' hoO•O-
hold dutlett. In the pcrrorlMPC«I 'If 
which she took exceptional prldo. 
I.oft to mourn are n bu11band. ont! 
11on . F.dwartl. In tho t:nllccl St1\t011, ancl 
one daughter. Susie, llr11. (C11p1.) C. 
Jo'. Tr.ylor. living at Corbonear. Thr 
funeral took place on Suncby, lnti.'r-
mont being :1t tho lletbodl1t Come· 
ten'. where, rollowed t<' bor ln11t rt'lll· 
Ing plnco bf et \'llllt concouni11 or peo· 
plr, nil th11t wns 1nortal or llnrrlet 
Tn)·lor. ltn·Jng wire. careful 1nolhor, 
\'llluccl rrtc.-nd ond good neli:;bbor. wn11 
lohl to re11t In the ramll)· plot. To tho I 
11orro.,,.ln11: rolntlve11 rho Euinlar .\d· 
'Ul'lltf' ox tend• 11ympnthf. 
( Xcw Jlrun11\\'.lok !'aper) 
-~-- .. -. . 
1iJ. B. ORR, 
........ --
T 1.:ndcr~ to be :i.ldrl'S"Cd I to the I 
fl\inh-rcr of Puhlic \\'ork'I, m\ 1h.: 
words "TENDER FOR A, llRA· 
CITE COAL" written at.-r ;; thu 
KILBRID~ARDEN PARTY ODD & INTERETIINGF ACTS 
. I 
1·01111h~rr. P.n~luml. workman to 11lay lnl'h ar waJer Wll!.ft 
the- tnmbourlnc nn1I 10 tnrn 11 \\'hctl. Oal'l'men In tllo ~ 
llnrbcr~. Turklt<h bath uuc11dant11 l.n<Jl,.h l'nlvenilt1 •i 
ace of· tbc envelope. 
r.~'*" 
• llost mfn Who bllTO bel!n QCCUS· 
; tom~ to lllko ll drink "'hen orpor· 
'"nit)' offered baTe t<ald tbat they cnn 
t:Jce It or lnTe It alone. am' moat ot 
!bem are rlicbt. B~uuae the)· cnn Y.:dC'rclaY t'\'enlng In 1lell11:htfut Thirty thou~:incl rublr.. r~t CJf nlr 
J~ ~alone and benoeo tbey know Wf'alhtor (and thf Kllhrlclc people nfo weh:ha roughly one ton. 
:u1cl incn eni::ni;c.od in 8l:nllnr wo1 k. 
where thl' rl•k of lnf('(·llon 1~ i;r('11tt'11t. 
arc 11:1ld to •ho" 11 hl•;hor 111 rt·ttntaq'° 
or cll11c-J8l'a thlln •111r ntht'r trade W. proYlnctt Is n better pro\'- hoping ror 11onic.othln;t Ilk<.' tho llll lUC lh'tr:I~ a great many of tbem t-omllllon-. (Or their Garden Purl)' 01\ 
'Yot• for l'robtbltlo11 and next Weclne11ctay, July 14th) the hor11c11 
~le of betia and wine on Cor the 11re11t derby ruc:e for •soo.oo. 
maa who knowa any- whl<'h 111 to be run on that cloy, were 
t aleo11ollc benraxes out rnr a 1too1l itollop. They lncl116ed 
a ftrlotr of Problb~lon Tobl11'i1 ''Hike," Vol11ey's "Uber!.)' 
Use free ule of beers Betl," Rynn'K "Slllder l..ei;i1,'· Dooley'11 
i;roup. 
Thr 11\tlnufactun: of c'.llocolat<? on1l 
Tho Chrlstll\n name. Algernon, Wllb <'lr;iu·Ntoi. will ~hurtly be Jlrohlbltecl 
orr.1;1,nh ll~· n nlcknrme. ~ m1onnlng In Gcrmanr. It fie ClltlCC'tcd. 
Tho Dui; uf Allon h:u, on area u( 
obQut !!40.0()0 ntrl':t, and cx1eutl11 lutu 
rour lrl11h countle11, 
"whl11kercd.' 
·T Snow JO lnchr~ In thlc:knMHI will. 
-}. lutrc hUll been trulned by 11 Lin·. under nurmnl t.'Onclltloritr, ~ l<.'ld unc: 
.nh•xandrt& l'alac:e, 
Granrl llall which wOI .. 
aium1. In addition to an 
:.ooo. 
Wbald be no prohibition at ··Sth·er Jui;." Furlonft'K "Splon Kop," 
tliat tlle oab' 1n1y In· wblcb Wall'" "Black Dalt4)'," Wood'11 "Bl11ck 
• Or problbltlon ran be Be1111." Klrb)"11 "Hu11k)'.'' D. Furlong's tn1P'.Zc:::".--:":":=---==:-----=:---=:-:---=-::-::---.. ~~~--=':"."""-~:'!'!'""-~~-~:'!'!'""-~~;..,;;,~wi:::r1 
.. b C RI 
• 11t,111111m111111111111111111111.111111111,11 .• 11111111111 .• 1111m11t1i·· ·~•11n · •1""""1l"'"""'n11 "''111""'h ,, ... n 1 making It H l'Omplete "White EARie," Byrne's •· berry pc. • 11111 IU111111t•· 11111111111• 11111111111 lh1111111111ll1111111111l• 11 ~~11111 lh1111n111111111n111n1 l11111m~1t1U1 ... 
Brown's and Pearson's :iut· 
it:al Almanacs for ;1920, 
$1.00 each. i 
Raper's Nautical Tabtcsl~5.75 
Coastal Nnvigation & Notes 
on the use or Charts,1$MS 
o Newton's Guide for .I\\ sters 
and .!\\ates • • • • • • • $3.20 
Ready Reckoner and Lo1: 
Book • • • • • • • • j .:soc. 
Scribner's Lumber an Log 
Book . • • • • • • • • • .!lOc. 
Sheet Charts or New ound· 
l1u1d :ind Labrador. I ' 
General Charts or Ncwfir und-
land. • , 
\ -
I Garrett BJ$e. 
Bookseller and StaU+er. 
ru11.DM1no .rrl.lrr 
pOlilble. \\'hen raced squarely Kfffe'11 "Bonl,)rlnit Bc,s" ontl Cbealer'i. r.~iOloJI~---~~-..;.;.;.;;;,;__...;.:;;:..._..;;.;;:,;.;..._...;.:;;:..._ ••••••• ,.:;.;;.._...;;::;;;._...;;;;.;;·.;;;......;.;:;;"';;.......;;'";:::;'-.....;.;;;.::.;;..-. 
with dle t .. oe few men will be" wUI· "Blat•k Arrow." Mun)' \'hlltors Crom 
lq to Tote for coadltlon11 wblcb they town wltne>1~ed the trlul11. ond It wo.s 
know to be bad ror tbe communll7 In the opinion oC ~·l J11d1lell thot thr 
.. order that they them11eoh·ea ma)' en· chestnut ntl)• would take 11ome bet\llng 
We ~'e • blR ·~ck or Roys• jc,)' un oce .. lonal 1tla113 or romethlni; ror the big ruct'. On next Monday a.M 
Suits and Boots: all kinds, selling nroager than t"'·o per l'ent. Tue11tloy ennlni; all the entries will :.; 
\'fl)' reasonable. Th~re 11 no qneatlon ubout the 'll'a)' bll\'e u Cf1111l try-out. Tho committee =:.~-=------_=-~--= In which the temperance folk .-m are leaving no t1to110 unturned lb cat~r 
We sell our goods at pradically TC\le, nnd It 19 equally certain tnat to all wbo auend the garden party. 
half pri~ because we buy all our thu,e rtnunclolly Interested In the Teas will 1>0 11trYed ond besldt'S foot· 
stock at big auction sales. Don't ~.1 1e of liquor wit vote the opposite ball rh·e11 by 1thc league teamis. thoro 
forget to call and see us, esPedally "·nr. The l1111ue "Ill be determlntd by will oo mnny other no,·el runusements ~ ~ • 
if you ha\'e any for lo sell. We •he grc.-:it cla1111 In bet\\·een- the voters to help 11a1111 n plc1111aot evonlni;. Se· E 
wbu muy not look .,,-Ith dlt1tnour on 111t!es tho regular train.a nt 1 o'clock. _.::._ 
gh·e \'ery best market price. the use or olcohollc buerages In mod· there wlll be 8., 11pcclal train lcu,·tng 
Also I have a hig stock of Men's <.rullon but who know that od the 11tat1on at •. so p.m., returning at i a m em- 9.:lO ¥ 
Suits of C'lothes we are selling l'on 111 lmpo1111lble to 110 many t11at to· __ . --·--------- = 
,·ery cheap. ('ome In and gel your 1:11 prohibition Is the only sound 11olu·11I•••••••••••• (~ 
chance al $lfi.70 $l~.60 and~;>:.:"'· tlou of tbe ptobleDIS wblel: strong • ~ ~ 
• • ~:a> ON, urlnk has created, and wbo aro will- NeuraJ•I.. : S: 
this ls half the value. Ing 10 submArge their per11onal pre- a- - -
M N. k tcire.ncel ror 'tho general good. Nigbtsweata ~ I OSBY The mon who have teamed that ~elplelmess i § I / ,. thfY cun do \\'lthout tho drink they S...C..8ltloft ~ once were accustomed to will f,aco a ~ff .. -.-1.;. .5. 
30 CABOT STRE~ ST. JOHN'S. ~ry ruturo with aattatacllon becau~o ~- - :!'i 
Only Two Minutes Walk From of the better conditions It will ernte. rault from i. j '~ater Street. If tbe pre11ent problbltor>• act does Nervous Exhaustion ;itt' 
· not enU~ly ault them they know Take \be new ftu.ed1 n 
that It tan be chonged, but Jhat any g 
EASY 1\IONEY 1orm or probtbltlon 111 better than A N all U 
To tl10 IDlln who hill! been paying ronc. ' sa~~= MAS~ I\ 
mo n 11q111tl yearly promlum, tho re- whldaeoataln•thefon:nofp&o.. 
celpt of a <·hequo oner hll'I pro~rt.r Dread bas been 11carec In Derry on pb-Rqalttdfornenenpalr. 
1
111 1lt'lltro)'e11 br flrtt, I• like flndln1t occount or the 11trlke or t.he h!lken. ~ no•HD" 
money. Thlt! mhthl c-a11lly btl yoar ·--- DAVIS ·a LAWMftOE CO. 
WANTED.!· 
Packed in pork or second band herr.ing 
barrels, 260 lbs. of ~oes in each bar-
rel. Roe$ to be dry salted. \Vill pay 
good price for a good article. 
Apply ' -;,.. ' 
.... . 
UftlOd Tra._ • ..•• ,~., . 
PORT WNfel 
~xpc.-t1Mctt. PERCIE JOHNSON, Tho Brazil bu decJded lo establish a 
~IM1194M•N•M•041•~•"hnsuraoce Mao. / Legation at Prague. 
·I • 
. . 
. , 
THB EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. 
· Issue~ by the Union 
Company, Limited, Propr 
from their office, Due 
Street, three doors West 
Savings Bank.. 
ALEX. W. !JEWl! 
R. llllmS . . Business l\ 
Letters and other matter for ublication should be addressed to Editor. 
All business communicatio s should bo addressed to the Union 
PubUsbing Compioy, L mited. 
SUBS RIPTION RATBS: . 
)y mail 111~ lo.'venlng Ad'' te to any vart of Ncwfoundlaod. and 
Canada, $2.50 per yetr, to the United_ States of America, ~.00 
per year. 
rioVEllNoR·· cooUDGE· AND-FAMILY~··, 11 
-OOWrt&k • u ......... & .,.... ..... 
Chief Escc:utlTo of lluaacbDIC!lt., chOleD bf Repabllaula u cu& 
date tor Vlco Pnsldcnt. II ahown In tbla pbotocrapb wl&b bla famUI. The Weekly Advocate.to an part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year; to: thc U itcd Statt:S of America, $1.50 per year. 
- - - --· ST. JOHN'S, NEWFOU OLAND, FRIDAY, JULY 9th, 1920: 
In,: of tbn hill entitled "An Act to AT T·:E ca 
pmend Ccap. 143 or tho CoDIOlldatecl ~ 
scntuLcs. Third Serles. <or course) tn·I -
• tltlnd or tho Kceplnit of Dop-lor Tbo 
C d ' . N p . what relll!()n wo know not why Uae1 ana a S · ew renner lion. tho Senior mem~r or SL Jolaa"S t:nst talc~ fquo on tho qu..uon • ..,~ 
whnl I• ar 111 not colllo doc. .. 
WITH prophetic \'is idn h\ Conker, in his notes on a trip to C:tna\111 llnott or r1acelllla bltclal 11P . . . \'nn that 11et1er aujl PolnlCll'! 
two or chrcc ycnrs ngo picked upon t1on. Arthur Meighen ns 1~ kept on tho C.Po 
C:inadn's nc:-.1 P remier. nnd he cnbles yesterday told that he had been ua &r. 
sclcetcJ a..- ..-ucccssor to Sir obcrt Borden, who retires this week from j 11~ Hon.'uio Speall 
ncti\'C r o h11cs. \'\le ha\'C no been nble to lny our hands on the exact i r.ere In a position to 
wM1s P}' whkh Mr. Conker e.scribtd his impressions or Mr. Meighen lmcnt. tbcro would bO a 
for to-d:I\'. but it shows ngni the keen mind which makes Mr Coaker's prM1ent art. . 
n·cords dr hii; trips so inrerc ting dnd informing. The ne"'' Pr: mier of lci1T~:c!11:!:: ~: 
Cnnndn is nn ncti\'e nnd ng r~i\'c politician and a fighter whn is 1 :.11nendnil'nl. that no fos t 
probnbly on.c or the best in rmcd politicians in the nearby Dominion~ kt-pt "'llhln tho Jtrt'llerlbtd ~ r. 
rc~nrding her resou rces an gcncrn l knowledge or the country. He Pox withdraw• his amendment. and ndt w 
t:tkCS OOiCC ;\I a critical time and his executive ability Will be taxed tO lthc hill JlUt'lled with llllght amendment. IQ dio Bib!i U0 ~ 
. . . A 11111 ll'?ll1lni: tho custody of tho h tie ~-':..~ 
JULY 9, 
th•_ ucmost to keep the mri us un1tS of his party together and kee p l("hlcf Clerk nml llei;llllrar 81 truiteo men& and ,..._ ti--.: ·  
the confidcnc:c of n majority of the people or Canada. He is Jc!-cribcd or •~111111 nmmmllnit to $!!90.000. was ;ou~11':°1 '"e;:"ru~':" :;-1~1nPPort I ~ 
in the Cnnndinn " \\:'ho's Wh "as follows: 11:111"nd thrC111i;h nil 1111 11t11i;t'11 In lho ~olrlcd o~t~ ;~:Dill \ho:° .:!e,.~ law (Ollftl'lll~ lllftii;:iijjUii 
. . . r<'CC>rrl t lmc qr four mlnutcic I r 1· i\\c1ghcn. I-Ion. Art nr, K.C .. BA., M.P.- Sohc11or-Gcncrol It 1 1 1 1 1 · The Sulphite 11111 alico Jllllllcd i.tul, t•lll .. J llielll!r ft'le•nt .. 
o r Canada. Onawa: llnr i:<tcr and Solicitor, Porto~e In Prairie. will ~ ~X:lC~ Clll I •;ll i. •c Lo•·cr llOllH throui:h nil Ill! lltllJ;Cll, ., did tho a.ion Jtar. l'lftlle .... , .,. .......... 
B·•rn Anderson, Perth ount)'. O nt .. June 16, 1874. son of noon~o i.11· 111 ~ 11 11111 nC!'s this nflcr-
1
11ouMl11i: Jllll nftor leni:thy •llCC<'hl'ft tt• lufaal." 
j o. crh and fl\ a ry Jane \cighcn. F.ducaterl: St. Ma ry's Col- r even ns. hy Sir I'. T. &kGrnth, Hon. i lr. OlhlNt, 
lcgia tc 'ln~citutc; Toro 10 Universicy (8.A.) \. (~rarluatcd blJh
1
c illsrmi~lon on tho l'rOll08Cd loan lion. Mr. Antleraon and tho rfel'ldcmt. 
wit h h onors in J\\:t:hen ntic • 1806) . Tau~ht HiAh School 0 Piil the railway In 84lc tondl- ll 11·1u1 generally Pt-ccwtc1I llmt tho 
C:tkdo nin , Ont .. 18!l7- I. 115 ; cnmc to \VinnipCA. ISOS: Portni.;c 11011• " 110111t1 not tnkc Ions. l 11nn11!)ai: flrohlem h:1 one whkh h1 very 
la Prairie. l!l02: cn llcd t Manitoba bnr . 190J: Bencher. Man- uri;l'nt nnd :111y mcnnM with the \icw to 
itoh:i Ln\lo· S ociety. sine 1{108; member, Upper Cnnadn Law JUST POUIICS bettering cbc <'llntllllon'4 tlhoulcl ~ 
Soric ty ~incc l!l14: n rtncr, Meighe n &' McPhe~on. 1904. i;ra1111Cd nt. Hon. J . D. HJ·nn. the l'rC1CI· 
a rnrtncr. j\h;iAhen & l)j!J:. 1007; a pRrlner. Glnpcr & dont. 11.'\ld tho matter oC heiring 11lon,;; 
j\\ci~hcn. HlO!>·Hl lJ; cl · 1ct! to House of CommoJts for Port- ThnKI! who re;1t1 the "llcralol" on our rcllowmen 111111 i;Mn;; them 1lecent 
:!Ac la Prairie. 1!'108: , rc c i\·cd present nppointmc"lt. 1!>13. the uusar 1111c1tlo11 l'l\)' ··11ln ·In,;; 110 rr- hon~cis to 11\'c In w1111 worthy or our 
Married jl·~iiic J:.ahcl C :-.. Birtlc, Man., 1004; h ns two sdns 1•1·• 11i;niu," and that h1 Rll thr l'f' II: to hcst efforts . a111I lw coni;ratnlntcJ 
and one dnui,:h tcr. ~luh . Portage Jn Prairie: Rideau It. 1111 l'<'nrc nrtlcl1> ~·,,>1tcr1lay 1:1 lion. ~tr. Andcri<on Utl(ln the nccorn-
t Otcawa). CC111ser\'nti\' : PrcSb)•terinn. Address: 2 1 Cooper lnughnblc to tho:10 who O.now all the t1ll"hriu:mt or hl.i hnt'M 'Uud wh1hed tbv 
St .. 011:1wn, Ont. . • tlrcum11111nce11. Tho 11tatcmc111 tb:it 1•roJcct C\'cry 1111c1.·C111t, 
VesterdaYi's ProCeedings 
At t e Boose 
the ltcrlncrll's wnnt to 11hlp 11u1;.1 r Tho 11011111: mcccs thl11 urtornoon. 
now bccnu110 tho prlc;c h1 high 111 when Dlllll 11cnl 6p rronl the A:1'lcm-
rldlc11lo1111. 1111 tho rnvonmblo prlc~· ut bly "'Ill he cons idered und \'Cry likely 
whll'h thl11 11ui;nr wu11 brought. will nol cll:11ioued ot. 
chnni;c. The J-'ood llo:ird will h;l\'c 
the MtlRfllctlon oC h:l\'lnir l'Ul'l'llt>s NEW CIVIC COMMISSION, ht'n.>. which ha11 not llCC'n the cn~C! 
l•Ol'f'lotore. IC the Doard hn•I Mt 
brnui:ht In the cari;o In Juno-thcro Tho new C'Mc ('umml!lllfonon1 np-
•oald baTO been A bare mnrkt't anti 11<ll\1tt'tl h~· the C1H't>rnmcnt, hohl tbclr I 
thct only lot coming In would bet oYC!r flr~t mecllni~ nt tho cir~· llnll lu'll 
l~ brlL, whll'h 11·0111tt 1-o~l tl111 l.'\"l'Ulni;-, llH'r<' liehti: l'~<'nt Alc1<ill'!c. 
llOl"l!t OYor 29 cont11 a pounrl, wbll'h 1 cc~llu~. l\lullnl~·. Ayre. MnrrlK nml 
io.Wltl mmn, without any control, ::;; l''lnnlenmbc. Mr. Go~llui;. tho former 
for 1A1Pr, and tho public know !\fayor of the ell)'. wu" • uiif\lllntNI 
prleoa so up. tllt'y urc <'h:ilrman. untl Mr. l\lullnly l)cputy 
C'hnlrmnn. To 11111ko the t:c'Umpll'lo 
~leal 11aney or 11rlcc11 lloarll or 1 th<' GoYt>rnnwnt 1111kcd the 
J'oOd Board tnlco. on :\Jny J 1 ("0111111l311lo11crs to 1mi;i;e111 tho nnmc11 1 
In tho C'lty In t:t 111or~ or nn>· two r•1>r~ons Chey mli:ht 11olcct . 
~ts a PoDnd, In 10 11t11rff nnrl tcomc el;;-hl nrtmC8. we hear, will : 
ta I atorea %3 canlll nnd In !I ho Jlrl'llonll'll for tholr c:o1111hlcr0Uon 
If eeata. Tho dlll'u~nt prlcoit 1 Crnm "'hlch the two required will bo 
~ bocaPO of dltrorol\CU In th'l tnkt>n. An nppralvemcnl will ho taken 
COits. Tho claim then that 2: cenl8 . at onc:o. and n ll~t or \'Olcrn wlll nlrio 
fflllilia ta oar Lower would bo tho price all round 111 :af>. Ibo l'Olnpllccl. Women owning pro11orly 
""WU" U.. RCODd read- nrd. nnd hn\'lns no ns;onta Lo repre~ent 
In ropl.T to ''Grocer" nbout tho 34 them. will ' 'olo Ill lbc nuxL Municipal 
~nt augar, tho Doard did nol tako · olecllon. 
ncement of 
SON'S, 
Bakers. 
Requiring all the space in o ur premises, Duckw9rth 
Street, for ma:tur:tct ring purpuscs, we are compelled to 
close our retail s tore. · 
We wish to thanlf. our many retail customers or the 
pnst two years for thcpr patron'ag~. • 
Our time and energy will henceforth be devo ted 
entirely to wholesale, nnd we nsk for our hos t or whofe-
snlc c us tomers throu bout the city Jhe combine\! and · 
increas ing pntronngc r the buying public •. 
J ohnson's goods ill continue to be, ns in the past, 
the Slnndnrd of q uail 
nson's~ 
ers, 174 Duckworth Street, 
Phone Connedlon. 
.. 
tbh1 oYor nt thl11 Y11lu11tlon. and lhoi10 -----.-
who woro otrorini: tblii su~r wm DRUNKARDS ARE BORN 
doubtlu11 toll him nil about IL. 
Wet learn thPt the ("ub:in Plantenc Wulds~hmld11t. ot Derlln suys thol 
haTo Pill a111tlc ca lari;c proportion or C\•cry drunkard Is bo~n. nor made. ' 
tho bnlancc oC thrlr c:rop to hold lt 1 llc has un Inherited prctll!IJIO!llUon, 1 
for :?4 ccnl8, which woulrl mean nbout l not nccell3Rrlly Crom a pnrcnL who Is 1 
34 cents refined lnn•lctl here. no will 1 nn nl<"oholla. however, but rrom one~ 
nhlO find thnt tho llo.'\rd'll ncllon Is 1 who hn11 transmitted n wcakncm1 or j 
not at all rcllt1hucl to 11ui:nr dQ11lcr11. , the brain. For l ie lnah1t11, 11 souncl · 
nor wn11 It taken with their con11cn1. l·rnln rcrudlntcs tho nbu11c or nlch(>OI. 1 
w,1 et1n quote n ha.tr i dozen clippings 1 ThltJ ho 11nya, tho humnn nee cannot trorn U. S. pnpor11 tclllns of thn vol')' net nlonr. without, though 1111 more l 
ncuto 11horlngc thnt Is fell In thnt: tlani;crous forms ahouhl b:i prohibit-' 
country. Jn Cnnndii n lcntntl\'c nr· ed. I 
rnngcmenl bns boon mndc until i::cp· 1 
tcmhor. nnd within the IML month Oo you want your lit-
prlcea huvc 11llft'encd. Just n11 moiil , • t d t • 
people rofuse to take their politics era ure an s abonery 
I Crom the "Hera.Iii." J1111t so should thoy print.ed promptly, artiS• 
bf• warned lhM lhol Jlllpcr Is '()unity ticalJy and at right 
u:trcllPblo when nppoallng to their • ? If d I 
1ir0Judices nhout tho Food lJonnl. prtCCS SO, Sen 3 Ong 
your order. The Union 
Mr. Clyde r..akc of Fortune rccclvnd Publishing Co. will prini 
n message thl11 mornlni; rcporllng a • 
big lmpro,·cnlont In tho rlsbcry around ! anything for YOU, from 8 
Fortuna Day. Yceterday trops hadlCatalogue to a Business 
rrom 10 to :!O qulntah1, and Pll tho Card finished in th 
trawlers had Cs much Clah llll they ' e 
could hondlc. neatest style. That's why 
keen business men who 
The Czccho-SloYllk i;oYommont rc-1 • ,__ c~nlly brought !100,000 bnln or cnt- apprecia-..: value are 
ton h\ Amerlrn. • St'nding US (heir WOfk. 
WANTED.! 
- . 
the A . . N. D. Company, 
A:r:f' 
BADfiER AND MILtERTOWN 
STEADY EMPLOYMENT FOR ALL l\IEN OFFERING. 
PAY fc'OR GOOD MEN: ....... 
• Badger 
Mlllertown 
• 
• 
• 33e. an boor 
• 
• 
. 
35e. '' '' 
SATISFACTORY BOARD AND LODGING PROVIDED BY THE COM· 
P ANY AT $25.00 PER MONTH. 
The Company will endeavour to give one and all satisfaction and a square 
deal while engaged at such work. · 
SJl.B-CONTRACTING: 
. 
Considerably higher !lites ate now being earned by men cutting pulpwood 
by the cord. Plenty of opportunity for good men to make big earnings on this 
basis during the summer. 
For any f urthcr particulars apply to 
·A.N.D. COMPANY, Ltd,· 
Badger or Millertown 
' . 
(Lian bJ P. T. 
0 IAYe Supreme for ner !near. 
In Cbrl1t our brother worklllg man, 
Wo prar Thee la our mid.it appear 
And help u1 Al we 10\1 t nd plan ; 
0 wonrtcrrul that Thou 1 uldal be 
TI10 Carpenter or Oalllo ! 
Great Drothor hC!ro •·Ith 11 abide, 
1 
Thy11clr tho pattern all ri1on neC!d ; 
'l'by lla nd to chock, Tblob oyo to 
guldo. 
Tby will our wayward wf,111 to lead, 
Our Healer when we disagree; • 
The Carpenter or Oalll}c 
Jn true3t union may we 
Bound by a common Chrlsl· llke 
good. 
In temperance, honour. Pf rlly 
And aclr-forgetful broth~rbood ; 
Ou,. rulea, tbe 001pel pr pt.a free 
• Tho Carpenter oC Oaltl o. 
. I 
Wbene'e.r our seal 11 bu Ing low, 
'\ ~en rllJhl ll hard, and oaar 
J wroos: 
When we despair at pro1ni11 alow, 
. And the old 1ln1 are pultlng atrong. 
1 hen for fre.b 1trensth o turn to 
Thee. 
Tbo C'nrprntrr nr Oalll 
• 
I 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. 
;g rPi!;J (P:;;J (iJEJ (p:J:ll (i>.z;;J ~ ~ e;J!!} r;;.s ~ &rf!9 ~ r.r;g O.'fSI fill/.# 
~ :---- ·-··· --------~ I Savings on I 
~ Seasonable Goods I 
~ 
~ 
~ 
--
~. 
- ~ r ~ Cl~arinll Out 
~ Childrt-n's l{nock· 
~ About Strn,\•H 
I 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
Sftle Price on Lndie...~' 
Wl1itc l ... ine11 Sl(ir•s 
TrHelllai: through our 1tocb In the ehow-
room. WC! found tbla lino that mUlt 11urel1 appc:il 
to you for plrnlc. outing or In fut any and Cl cry 
orca1lon. They come In pure white utrn 11uallly 
linen. In a nluo that la lrroslallble, and prrco 
cC!rUalnly tho loweet over olrored. 
&le l'rlt'C 
$1.38 each 
Misses Sandals 
~ Tho rt-al Summer Foot wear ~ for the children. 
~ 
~ 
Thc110 come In n rown Canr.111; 
rconomy nnd olegv.nco meet In 
these. 
l:'ow ls ,...,o t ime to pick up the 
rootwt!llr for t he chlldren- 11h:e11 
11 to ! , and prlcllll according to 
11:6. · ~ 
~ · $1.20, to $1.40 
' 
~ 
Ander.son's~ 
Snmm<'r Goods reiJm supreme in th is store now. Ercrywhcrc you tnrn is the 
t>ilc of Summer Goods, Summer Ads, Sommer Huyrrs. 
Boxes piled full of Summ<'r ll'ootwc:.r- Thc c:rowds arc cowing, and this foot-
wear is going out. Yes and also hundreds and h!mdrc(!s of thrsc :;<·. llals-3hsolutely 
the greatest bargain ever shown. 
Surely none t"an r('Sist buying willl su<'h prices ns f hrsc. 
SUMMER THINGS . IN OUR SHOWROOM 
SILK DRESS~ 
Our new nnd sped al imrorted nress':!S. 
The ruffly, silky :\urraccs on these mns ter-
rk·ecs suggest that these nre tho product or 
fashion arti!lts .. 
Everything that the new fashion favours 
j, shown in these. Round nnd !;C)unrc n<'eks. 
Trimmed with lace frills and neck n11J 
sleeves. Short sleeves generally. 
Yes. and they arc in a \•ariety or colours. 
with character and exclusiveness in every one 
of them ; most suitable for every s ummer 
need, s treet. party or dress wear. 
Colours- Saxe. Flesh, Cerise. Fawn, White, 
Purple, Green, Black, Navy, Plai:ls, Purpl::, 
etc. • 
Prices $11.00 to $40.00 
. . 
, 1 •. u11t:s• w111n: (:.\lu:1m1~1: SlilllTS 
·n m1 11rc Ju t1l 111m ft'<·lnc the ll~hL or cl tt\'. 
:\ •• 0 1h1;; 11lc•·r or 11rNtil'r than th~~o. Trimm• •I 
\1 Ith 11">1 lcct. l•ull a u.I l11tllo11 . . . . . . . . $5 .50 
1 .. rnn:s m:1h·mrn c·orm s1\11tT~ 
or lhl' Clnc~t (fUlllllY. 80 JlCrCcct. In " 'Orkmnn-
nhft• 111111 hl~h In 11uoll1r. '°'-'"· t1ce here t he rircl· 
I )' Skirt mml ·l:i for tho 1mnlmcr tll'n.,on. T r lmmnd 
\:Ith 11l1k pnclrnt.1. othcn 11:.tcb 11uck•!t>1, helt 111111 
buuon:4 .. .. ... . . .. '. . ...... ·$6.00 C'ac.'b 
lo\ltJt:s• \l'lllT•: J.ISt:~ Sl\IRTS 
'l'hl' ~"' 11tylc ccnt<'l"l! b:i\'e. hcon druwn upon 
to ~<'I 11ornc or thrt<o Skirt m:>tlcl:i. 1•1•rrcct whit;, 
'l'op Sl<l rll'; 1rh11111etl wl!h pocl:cu. hnlt an1l but-
t11n11. On"! prlc11 . . . . . . . . . . . . . . $4. 30 tacb 
s u .K l'Ol'l.IS SKIJtTS 
We lnkn 11 1•l'rtaln plc:urnrc hnyon1i nr1lln:tr/ 
In t i-tllm; you nbout thc:ic. Th<'\" 1.-011111 In coluur.i 
or ~nvy. \\ hltc. ::i.'lxc. (lr<'y. l>:l rk .. n • ·n, •·it·. 
I'rlccs ......... ·$8.50 to $ J 6.00 
! 1 • 
Out Go the Summer Footwear. 
Economy Footwear for those active rqmping boys and girls 
of yours. 
These smart looking Canva!\, Rubber Sole Footwear arc going 
otit with a whirl ; both boots and shoes. l-lundrcds have taken 
advantage of the opportunity to fit out the children- Now is your 
time. 
They come in Boys' Youths', Child's, Misses' , yes and Men 
and Women's Canvas Boots and Shoes too. They run in colours of 
Btacl(Brown and White. 
Youths' Shoes ... .. ... . . .. .. . ... .... . . ... . 
Child's Shoes . . .. . . . . . . ... . 
.. 
( 
Clt•n rh1=: ()ut 
(l(•nt's J>,\NAMA: 
ld••nl for 1"routing 
Ano1hcr bnrJ:•in grourintt. Tbl@ 
tinw ~<'nt's Strawl> - Pannmn" th:lt are JUft 
.. li~h1lr soiled. but mo<;t suitable for oat• 
ing5 nnd trouring uscr.. 
The rns~ibilitic:s of this sale in these 
<·:111not l•c :irprccintcd unt'il you co:1sfder-
1!in1 these cnn ~c cleaned and made into 
~amc 11:\t 11:1 we are now selling ror SI.ZS 
c:id1. 
And these arc one qu:irtcr. regular, 
Only 49G. eac~ 
J ... itllies' Sl{irfs 
··•Silk 
Thi~ h1 thl' n •w Sk'rt. Th" S1'1rt rou will 
nc •11 In the ro•nln~ 11umml'r montbw. With pot'k· 
c l , l1111 11in~ nnd hclL Soml' with bncklc or pockot. 
l•llfcrc:1t cohura nnd ala':\ fancy "h:adca. · 
Ju11t nn11 amon;i our nrll'fl. 
and rxtcoalYo pthcrlnc nr tbe:H 
a hoes. 
Jaet one amoni: •be m• ny we 
aro now • bowing on our count· 
era. 
Tho1 come In •tmng Qft,...s. 
atroari; l')'<'lelll, la~ bala... low 
c·1mfortablo bl't!I. 
r 
tine In apl'('arance and atroaa 
lu ~eara-au •IMS for tbe eMllL 
SZ.11 ··pair 
.. 
ADVOCATh JOHN'S .. NEWfOUNDLAND. JuLY o, 
. . 
New ou11dla11d 
DISABLED El-SERVICE MEN 
You arc reminded thnt Mnrch 3ist, 1020. is· th;: LAST 
DAY on which npplicn ion for Vocntionnl Trnining ~an be 
con:;idcrcd. Men in ospil:il, except for n recurrence or 
n war disnhili1y. will c allowed one mon1h nftcr comph:· 
tion of trcnlmcnt. Al men who Slill desire to apply for 
rc-1r:1i11i11~ s hould the cfore communicate wilhout dcla.y 
with the Secre111ry or he 
t'l\'Jl, RE-E::;T BLISRl\lENT COMMITTEE 
Ex-members o r he Ncv.•fouudlnnd Fr.recs (Roynl 
Nn\'nl lk:.cn•c. Roya Nev.•roundland Regiment or Ncw-
roundlnnd Forcs 1ry C mpunics), whose wnr disnbili1ics 
prc\'e111 them from pu uing 1llcir former occup:uion, nn~ 
bo~s who cnlisccd und · r the nge or 18 and thereby suffcr-
<'d nu i111crrup1ion or their training nrc eligible for 
instruction. 
. 
E:tch request recc \'CS individual ntt-:ntion 1111tl e\·cry 
effort i.s mnde to sccu suicnblc men for employers. A 
sincere :1ppe:tl is now mdc to employers or lnbor to 
recci\'c more returned en into any vncnncy they hn\•c to 
offer. l\\an}' \'eter:1119 are out or work and enquiries or 
the Vol·:11io11:tl OOiccr •ill be dealt with promptly. 
· 'Phone 3:1:t 
ltoflmti ·1 nnd .;, 
-C\'Cr)' f1 i,tf 
r . ============n Just Arrived! I 
y -=======#=.¥~ I HOUSE OF"' ... ~M' Libby' Sweet Relish Libby' Sweet Pickles 
~ 
Put up in 8 oz. and Royal Jar~ 
Sol~ B All Grocers 
•L Libby, M Neill & Libby_. 
L: ====:======-) 
. . 1920. 
0/ficial Proceedings I, 
(C:onllnucd trom pnr,c :!) lntel't'Jll• every mno north, IOUlh. east I 
mc.isurc h:.S hc.m;· supporr. 1 do kn0 ,.. I nnd ~·est or lhls country. All this bnd 
"'hich I have dcKribcd afore lying idh: 
sir. th:u 10-d:iy thJt it "·ill ensil)' cost 
b.:c:nusc or the li;norancc or the v:ari- ~ an)· 111nn fifty or nrw-nvc dollnrs lo 
I cle:ir nn ncrc of lnnJ nnd have 11 rend)' ous govemmcnrs or the condi1ions cx-illtini:. and I Sii)" there can be cnougll for l)umlni;. I knn"· r.ir. to h:wc pro· food produced to feed this coun1ry. ~ \•h1ions nnd rricc$ moderntc :ind to m>- . While "'c arc dlscussini: an unlmpoM· slst in rcdutini: the hi~h cost or living 
anl thing \\'C :trc ncglcc1ini: n vcrr Im· It is nc:c:ssary. to rcliC\'C 1hi.:i s ilul tion 
ponnnr thing. " 'hilc we arc strug~lng ~ 
by removing the hnndicnp which no"'' nf1er one ntnm we arc neglecting a 
cxls1s. 
conglomc:r:uion of atoms "·hlch mcnns • 
Now sir. flf1;•-lh•c dnllar:; is 1hc bc~t :'I Int 10 1hc eouncry, To pro\'C 10 )'OU ~ 
\':tluc I could ;tc1. This is 111)' suru:cJ· this I can from experience say that for 
----- • 1inn to the House, it is onl)' n su~i;c.i- )·car nftcr year crops arc grov.·n -.·Ith· 
~~ ij;;.y;J fj~f.:-!J ff;£:!)~ WiYJ i:R:fi1J (Jl.2!J ~ fP-3 [ir.:[f) lion. Well I hope .in net uill be p:i:;scJ our :in)" fertilizer. any mnnurc or nnr- ~ 
~ ~ cmbodyini: this s11~cs1ion :\nd :hen IC :hlng of 1hn1 soM. The crops arc sown .. ro s __ o __ -+_I_G _ N_..,_u _IW_ ru l u·m bc:o:nc the 1nw or the 111nd and in- in the same piece or 1nnd nnd yet 1he 0 !\Yi :;re.id or h1n•ini: n minimum or l\O'cnt}' i:ooJ rcsuJ1s come. Surclr chat js :1b· ~ 
t. 
\!1 doll.tr~ per ncrc che:e will 1'.: :.: lc:ist soiu1c proof. There Is not enough be· ~\ll r~ An itkul wood pres rver nnJ cspecinlly ntlnptcll f;,r fiJ 1 thlrry-th·c.: dollil" .. rcr :icr~ ~:rao:c.!. 'I i:er in rhe councry. t I.no\\· ror n fact !-3 ~ undcq.~round work an nn excdlcnt Shi111:lc S1:1i11. Sold itii I No~· iltis quc:irion was. :.ui.;~c,.•d :t> ~c I th. ,1; particulr.rly in my di!ltrict "''e int· ~ ~ hy u!. at LOWEST Pl 1<;ES in Green, Brown uncl l(\!J ~ l:isr Octobc.:r ·••hen I ~.1:; :tom:; ro~ted Rus."inn wheal in order thnt we I}:: t colours. ~ 1hrou,;h my c:nmpnlgn, tiu: acti111; upo.1 I mi~ln !l:e ~·he1J1er our belief In the ;.tl PAINTS my prindr!c thtlt I \,·'JalJ m:tl..c no Ct'luntry- w:is true or false. We sowc:I ~ 
:i 
•• 
.oo+ 
u 
:: 
++ 
++ 
++ 
oeo<> 
'It~ 
:i 
ti 
e ol 208 Pages 
Containing m~ny Illustrations, $1.00 
I l 
papercover; $1.25 card board cover 
I 
ff Every Unidnist and Non-Unionist Ji alike should probure a copy of this inter-
.q.+ csting history, I which is a record of ~. achievement ,inj ·ndustry and. politics un-
~.,. paralleled in Newfoundland history. ii Valuable· as aw rk of reference to those 
t+ who would kno the origin growth and ii future outlook ' f the greatest organiz-
. ff ation yet forme in Newfoundland. 
.. ' 
...+•+t++ff+++ .... ~·-·-··-.. •••• ++ +·· .,. ......... ~ .... .. ..
pro:o1lsc:I, I ca\·c no ll!S\tr.tr.cc then: I the Hu!>.<1ian 'fo•hent nod h:n·e. had lust ,. t~ 
i but now sir l t:r!n:; t:tis rr..i11c• :o 1be · ::i:. (!ond a c=op :is nr..y in Wc!Ccrn C:m-attendoD al rt:c Hons: in orJ.;:: •It 11 nd1>. ~ ~ may voice th-:!r opi:1io:t$ :1nJ j 1..n~t rc:ir 1hcrc wns n 1ourh;t on the ~ 
of lbc:lt constht~cnls. I do nu1, \\C-.t coa\11 nnd he sn"· lhc crop th111 ID 
liat tbdr opinions n~ lluc ' I "'us s::rov.·n .11 S1cphcnvillc. South ); I 
tbo firs: &hlni: to be uO'lc !n lhc 1 nr:tnch n'ld Lilllc Rhcr. nnd he cm· 1 I ~bO l'Cl!ucdo~ or lhc . lu~h !lln1k·1lly :it:u~d 1hat it wns as 1100:1 :iG ~ 
~l•itllo But th&$ ni.l<:c: Ill 1h-: I :iny r,r'>~"n in \l'cs:ern Canada. I \11 
llOI h:en &rclltcd rrnpcrly .h;· Noll·. " ·c h:lvc no1hln1t on 1he s1n1u1e' • 
ud le has been 1hc p~.::icc f I 11ok:u nnil thcro lm1:1 hnc:n nC'ltblnr. Core j ~ 
~ p;tpcr.: nnd the .r.cncr.~I . r.hn<!oucd of nny1hinJ! in the sp:ech ~ f 
lie to rcpnt ngrl;t:ltun: '" th.!> j rrn:n the throne to cncournitc :igricul- 1 
tinintry as 11 Jol:c. l h:a\·c ::c.:n mca 1 turc In :inr rcspctt. I can usurc you, ~ fUc tllc vlr&ln forest trom lhc r.oNrn• C :iir, th!lt this lnnd cnn be cfcared for )l 
n;cm and conYcn them Into prosp~mu"l I lirty doll.us per ncrc and this land 
r11rms. They p:iid thlrt>• rent:; .in :tcrc. I v.·hl~h is near 1hc river is nboundin;; in ~~1 
11nd I have seen lhe:n p:iy ten per cc:i:. i lc:i! mould , nnd u·ben t?:e river O\'Cr- ~ 
ror their r.:onci1 -:.hich :he)' h.id 1o bor- f!th.s there !ii plenty C'>f lllud strcv.•n i ~1 
rov.· :;li.1rly l!c;.luH: I here '":I:< nor .nn I o\'.;:r the land nnd the same land can I t 
1 11ct on 1hc ::tutu•c books . Jiro:notin~ pro:luc:c three tons of h:w '\hlch cnnno: 1 ~• forminit :t:ld thereby pro\·ldmi: for an tc: r.ot In ro~·n to·d:ly for slxt)' dollars I~ 
•• 11dv:1ncc: 10 the men or m'>1cy nt n i:er ton. This means rhrcc times sixty ;11 s::mll r:irrcntni;c. or sixty-li\'c or n total of one hundrcJ 
++ Let :is look :iro•md and t-C.! :\II Che ur.d nincl}'-fh•e dollarn worth can be ~ ~i ocher dominiono; I)( the Brl:l~h Hmpirc llr>"hiuccd rrom no cxpendl:ure or flh)' ~ 
-<'~ anJ !'CC hm.1• :hey pro\ i<ic fo: th:: i:i1cr- do'lnrs v"i1h regard to c:l<!arlng. ~:!I c: !:: l)f 1hc ni:.rlcuit11rl::1. lo four year~ We con:e here to consider rhis re. ~ 
~ "c b,:\'e 10 climb rro:n the bottom runs tro:ic:l\'c l a\\'!I "'Ith regard 10 the build- ~I ~'.!I or the l:id.!'!r nnd trr :ind :chievo soil!'!- inA of ships ~·hich only concerns n ~ +•, rh!:ii; 11nd izh•c n :iqu.1re shn·~· 10 those co:iplc sc:tlon:: of the coontry. I re- ~ 
;,: co the \ICSlwnrd tlnd ~h·c the·~ 11 grct chat rhc members of this House t~ ~ chr.nce to proJucc crosm an co:np:inson and more particulnrl)' the cxccutlve g 
++ I with the rc::i. I hc\·o :;ccn these men government have ne&lcc:tcd to do some- ~ %? pny rc:n per cent. ror lhoir money nnd thing for the promotion or agriculture ~I U Ihtwe fir:>· acres of land clcarcoi and I:\ this cou:ury. I 11m sere, sir, that 
+-> j ready for burnin;t, l h:wc !:Cen truu some member will b~ing • bill or this Ml 
:! lar.d cropped fQr three years nod then sort tefore Jhc House. A ccnain gen- ~ U I rec 1hc r.:cn get bnck fift)' per cent. of tlcman or the cxc:uth·e govommont •• \ 
ti their outlay. All thl:; l!'lnd s imply re- promised me he \\'ould be -.•llling 10 In- ~ jquircs the plough and ream of horses :roducc n bill as I could nol, being on o+ 1 and h is rc:idy for cultivation. All or the opposition, since It would Involve 
">• it is going 10 was1c, nil these thousands an expenditure rrom the pubnc rev. ~' 
:: or a.crcs. simply be:icusc whlle "'e a.re cnuc, and such bllls c:in only come 
tt horc discussing bounl)' for ahlpbuild-1 from the government side. · fi ing which only concerns 11 fc•4', and I can guarnnlce thin H(lusc that v.•e ~ 
(I) 
(2) 
(3) 
(4) 
CS) 
(G) 
(7) 
Clean hoat!. stages and splitting tables. 
Woll split fish. 
Fish to be well washed from knife-all blood, liver and gut to ,bO·riimowed 
Clean stage ror curing fish. 
Regularity in salting. 
Fish to be • ·nshcd thorl'ughly on b11ck nnd face when ts~en from ult bu1~ 
Fish to be bled as soon 3S ta"en from the water when poS$ible. 
LtUm.\DOR. 
Same qualities ror nil markets. 
' NO. 1 FISH 
Fish to be split to the : rux or 1hc tail. w.tshcd from the knife. free from Mood ~ 
clots, li\'<'r nnd ~ut. To he rirm. thoroughly :;nltcd and well pressed. To be w11shed o~tllf 
bulk by h:ind. /\II s tub nod slime removed from back. To he dried sufficiently to staaiV 
mcnt without loss in weight. Fi~h nor complyin~ with these requirements to be cluaccl as: 
2 quality and to be stowed in such n mnnncr in the ves!>el as to form a distinct part of 
cnrgo. 
SHORE FJSil < 'l "JtED l~ARRADOR ~:.r\·LE 
To be known ns Imitation l.nbrndor. /\II Shore Fish cured L11hrador 'ltylc will be v.a 
as s uch nnd not ns Lnhrndor nnd must he cured M :ibovc. Thi~ makin~ or this quality 
lmitRtion Lnbrndor is not cncou;-oged ns the demand will be very limited. 
The black should he rcmt>\'cd rrom the lins of Shore nnd Rank Fish from 18 inches up. 
Such fish when well cured will be classed Extra No. 1 nnd will command the highest price. 
CURING OF FISll 
Fish is :in article or food. nnd this fact mus t be kept clearly before all thn:;<" who have 
he hnn<!ling or it from the time it is .:aught un:il it reaches th.: consumers' t1thlc. Unfortun-
lltcly, this fact is lost sight or h)' nearly nil thl)SI! " 'ho arc occupied in rhe Fisheries of New· 
founJland whether the)' be the catchers. curers or exporters. There is not sufficient care cser-
~iscd hy nny one c,r the severnl cla'>s:s o r handlers. The fishermen in their anxiety to get their 
catch under salt forget the fact that the fish they arc cu:'ing is to be eaten by some person 
man)' thousands or miles av.•ny possibly many'months hence. The exporters in their dcsiR to, 
first: ~ccurc a large stock, and second : to !end it to market quickl>·· also lose sight or tho same 
fact. This must change, and in future all inte1·cs1ed in the fisheries mus·t always remember 
that they arc handling an article or food, :md treat it accordingly. 
The first essential feature of nil processc~ for handling food products is dMnllneM. 
The bonts into v.·hich 1he live fish are thrown from trap or hook must be clean. sweet and free 
from g urry o r past catches. The stage upon which the fish are thrown from the boat must be 
clean. The splitting tables must be cle:in and kepi cl.:an throughout .the whole time that the 
fish is passin g over it. The curing stages must be thoroughly cleansed before rhe season opens, 
and kept clean during the whole season. Pound hoards should be well washed frequently. 
Water is plcntirul and chcnp and should be used without stint. Stages should be limed at least 
once every year, inside nnd out • 
With thoroughly clean boats, s tage heads, splitting tables and stages the firs' l'tep to· 
wards good fish is secured. The next is cleanliness in hnndling the fish. All blood, livers anJ 
gut should be removed: nil slime and gurry thorouf;hly waslled oft' before the fish is put under 
snit. This can only be doon hy well washing the fish when split in plenty or clean water. 
The fl.sh should he i1plit to the crux of the tail and laid open evenly whhour pockets. The 
sound bone should be remo\•ed to about half an inch beyond the end or the sound, to 11llow the 
blootl in the bone to drain out. l f this is done tl\e fish, on going to salt, will hAve every d&1nce 
or rurning out or salt bulk or pickle a perfect fish. ' 
Salting should be done with care. Much flsh is spoiled by irregular salting and by 
careless pncking in bulks. Salting should be completed without delay. Fish should not be laid 
away to be salted at convenience. Washing out from salt bulk should be Clone by hand-every 
fish beinA washed back and face separately. Eighte~n hhds. Cadiz 38lt should be used in salt-
ing Labrador oure. Shore cure. should not he bulked higher than three feet and from ten to 
twelve hhds. Cadiz salt to the hundred q\tintals. 
The length or time ror remaining in salt bulk or pickle is a matter for the judgment of 
the person in charge or the curing. as :ilso in the curing once the 6sh has been "8hed oat of 
bulk. 
In some cases it is thought advisabJe that hook and line men should throat their ftsh 
immediately they are removed from the hook. This permits the Rsh to bleed. and not o·nly 
insure a whiter rish but retards decay or th'e Rsh. 
The foretoing approved by the Standardization Commission. jne29,31w ,2wb 
+W .. :®UU+ff++++e-+..+++ which Is only a drop In 1he bucket. we in the \11csrom section or Nc,,round-
4· ••• :t+t .... ••0 ..... do not discuss a decent bouncy ror the tnnd can produce as much to the acre 
ngrlcuhurlst. as can be produced in any paM or Can- ~ ' 
AdVertise iri· The ADVOCATE These bounties onl>· conccm 11 rev.• ndll, we r-'" pmducc three tnn!l nr hllY Morine and Fisheries Department, , sc:iionr. of the co11ntrr. It Is onl>• :1. tn the ncre, nnd It cost& sso.r.o 110 acre , June 2Sth, 1920. ~ drop In the bucke:, \\'hllc nn1hin~ Is be·!' to clc:ir It. 1 hll\'e had to pay SS0.00 j ~ • • II Ing done 10 solve the question which ,(To be contltlulld.) Uli!!J ~ ~ ~ 61f:!ll ~ 61i!!/ ~ /iill:f /illl!f /iill:! Iii/a llill* /lilllJf lfilll lill!I 
f '---.... • .. 
• l 
a"HE EVENING ADVOCATE, 8T. Jo~·s, NEWFOUN'i>LAND, 
i 
as may be found necessary in conformily wilh 1he Sections of Chapter 
104 of lhe Consolida1ed Stalutes dealing wi1h the Inspection of ftsh oils, 
and upon such terms and conditions as may be found n~ for the 
efficient carrying oul of these Regulations. 
18. A certificate or Inspection muse be p1oduccd by the Exponer to 
1he Cus1oms Officer when applying for Export Entry for the exportation 
or Refined Cod Liver Oil and Non-Freciing Cod Liver Oil, and an inspec· 
lion ree of IWO cenls per gallon shall be paid to the said oftker by the • 
Exporter 10 be remi1ted to the Department of Marine and Fisheries at 
St. john's. 
Rules and· Reguianons tor 
t~k Ma ula eluring and 
Relining ol Cod Liver Oil 
RULES AND REGULATIONS 
In connection with t e Manufacture of Relined Cod Liver 
0\1, made under and by virtue of "An Act Respecting 
the Refining of od Liver Oil," passed by the Legis-
lature May, 1916 and amended June, 1919. 
I . Applicntion for iccnscs ror the monuracture or Refined Cod 
Liver Oil sh:ill be in the r !lowing rorm: 
I, , residing at , in lhc 
District or . do hereby oppl)' for o license 
10 engage in the bn.,incs.c; ol Refining Cod Liver Oil for the year ending 
19. Any person who shall no1 obey the orders of the Inspectors, or 
~ho docs not carry uut their instructions shall be deemed guilty of a vio-
lation or these Rules 11nd Regula1ions, anll m11y have his License forth· 
"i1h c:incclled on complaint or said lnspc:c1or, or on complaint of any 
person who may certify th:u 1he lnscructions or Rules of the Inspectors 
have nol been complied wi1h. 
20. No packages ocher than a new barrel made especially for the 
purpose, 11 nc.w butler oil cask, a tin-lined barrel or tin-linod cases. to be 
used to contain Medicinal Cod Liver Oil. All inferior cab shall be con-
demned by Inspectors. All casks bein& shipped to MADufactllNra must 
be properly bunged, using pure white bungdoth. • • 
PENAL TY CLAUSE. , 
For any \'iola1ion of the Rules and Repladoal ~ore 
tioned, or for any non-compliance with "'9 ~
lhe person in default shall be Hable to a lne not 
Dollars and Costs ADd in default of a. 
not excecdin~ six months, for ~ 
in a summary manner before 
Peace. 
April 30th. lfl . :11 y factory situntc at 
in the District of of which factory tsr. The manaccr in 
is foremnn. style or phml being (dircc1 fresh; that all brown or poor IM~«li 
l>tcnm or jacketed npJlur:i uo:;) subject to the Rules ond Regul111ions gov- bladder attached to *"Y livefs. 
cming th is industr\' : und hereby certif)' 1h11t I hn\'e the undermentioned 2nd. The good livers must then be walhed in a tillfof 
mnteri:il : water. , 
Sufficient galvnnized or tin cooling tnnkc; for cooling the oil, Tin Jrd. The pan in which the livers are boiled must ht perfectly de ... 
shutes to be used when s mining. Double t:Jlico straining bags. Calico inside. bdort' any livers are placed in it. 
Mruiners for top of coolin 1:1nks. 4th. &fore you start to boil any livers, you must have aulllcicnt 
2. Upon receipt or S4id 11pplic:i1ion the Minister or l'l\nrinc nnd steam. . 
f" h · · 11 e L' t · h h 11 b · the r llow·ng S1h. Tum on the s1e:im. :ind use as much as you need to hove for r~~::~i::: 1~ru1:e 1po:tc::c0s~~d ::c:: :;~:r ~.:n A:t1:cspec:ing :he ;~~~uon;t~t!h~~h1~ft~t:~: :i::1 ~~i~~u~ln~:.~s)~ib:~-~ilf~~:e~~t~ti~~h~ 
Fefining CoJ Liver Oil:' 1 'I- do hereby License livers. and sec thnl chose in the bottom and thoso Ground 1he sides 11r1? 
rcs!ing :11 in the District or brought into direct con111c1 with the steam all the time. 1o engnge in the business or Refining Gth. Turn the steam off'. nnd allow 1111 to se11le, no1 exceeding five 
Cod Li\'cr Oil ror the }e. r "nding April JOih. 19 , nt his Factory minutes according 10 c11paci1y·or liver boiler. 
l>ilunted :II in the Districi or 7th. Then you dip oil the oil you can gel, which is the finest 11o·hi1c 
of which plant is roreman. style or snid plant being: oil. Puc this oil in 11 cooling tank mode or golvnniz.ed iron. ond lei the 
J. No rec shall be harged ror s:iid License. oil remain there 1ill next morning. Don't forget 10 put 11 straining cloth 
4 . Said Liccm:e hn t be renewed ycnrl)'. from the 1st day or J\\ny over the cooling tnnk berore you put any oil in. so that it .,.,.ill c111ch any 
in ench )"C:tr. upon rcccip of applicntion. which shnll be posted by appli· bits or blubb:.:r; allow to remain 12 or 14 hours, or longer if possible. lhen 
cant to the Department or Marine and Fisheries. dip rrom cooling conk and strain through double calico bag, inside bag 10 
5. The Minister of .Morine nnd Fisheries mny refuse 01 any time be one inch smullcr all around; then strain into o 1in shutc under the 
10 issue 11 License 10 an> person .,., ho hns violated one or more or the bags. lhe ~ask to be 111 the end of th~ shute 11o ith n runnel, to lead oil in10 
Rules governing th is indu ry. or to any person who hos not complied wilh Cllsks. 11o•h1ch funnel to be co.vercd with checs~ cloth. . 
the insrruc1ions or the lnsqcctor or lnspec;tors aJlpOinted under these rules ' . 8th. When )'OU have dipped lhe finest 011 rr.olll:-. th.e lop or the hv~r 
and regulations. 1 boiler P.nn, toke al~ the blubber fro~. the pan while 1t 1!. wann. The 011 
1111 zrnllh. W1• nr•• Ju•t ru. rar Crom 
lhl• 7••nl h to-day 1lurlni; your 11or11111I 
llfotl1111• 11,. \\'(• •«•r1• frum lhl' zt•nlth 
t••1mtr y~:in. n1t"· 
I tlun'l "3)' you "hall b1•cnm!' 111;11111· 
rac111n?r.1 or l11udn1 "it nH'n ur pror,··:· 
11lonnl men I tlon'I know whnl .-·ou 
tlll! 1:oln1t tu Ill'. llur 1hl11 I do know. 
Thnt nil) n11111 "Im 1tol'' Into 
nn)thlasr In lltr nnd 1101• .. II lll'll tr 
tb;aa thr 1nrru1u• \\Ill l\1H· ll .. ut·· 
rt• ... Cul IUr. H hr do1"' If \\Ol'M' 
llum thf' nlC'rUltt' hi .. llil' \\Ill 1101 
Ill' ~Ul't'f',.,.ful. 
A Poun~ of Oeli(~f 
is con~ained.in a-box of Hav- TEMPLET 
inden's Golden Feather Choc-
olates-half a pound in a box 
of HavinJcn's Velvet Brown 
Assormtnct. Pure, dclicious1 
Anti no lnt><ltll""~ 1•1111 ~d•l 111 wllkh distinctive ill flavor. 
G. The owner or mnpager of e\·ery factory or plant operntcd for the from this blubber is not fit ~or mcd1cm~l purposes. . 
Manufacture or Relined G~d Liver Oil shall c:iuw to be branded on every !>th. T~cn ~lean )'Our hver pan with wo~. 11o•11ter ond w:ishmg pow-
barrel or 01her package cpn1nining Refined Cod Liver Oil manufaccurcd dcr. Have 11 brighl nnd clean for the nexl bo1hng. 
I 
by him. the number com.'$ponding to the number or lhe Refined Cod . 10th. Every b:ig, cloth. tank. funnel and pan, musl Bt w:tshcd only 
Liver Oil Licen<1c or !>:\id refinr.:r. For this JlUrposc he shall ob1ain, u-11h warm wster. soap and p~~der .. Soda must not be. used. 
through the Deportment or ,Marine nnd Fii-hcries, n suitable brnnding • Thc bcs1 results for med1c1nal 011 can only be obt.nmcd by the use of 
iron, 1he cost or the same to be fixed b)' the DcJlnrtment and defrayed by !'" barrels. Wooden rock~g~s gcner:il~y mnkc the 011 durk. nnd dcs1roy 
the Licensee. us fine f111\·or. Keep nil 011 in b:trrels 10 :t cool pince. and covered fro:n 
No branding irons other than those obtained from the Department or the ~n. 
Marine and Fisheries shat be used. 
No jackered apparal now in USC to be renewed. Any repairs re-
quired onlf to be allo at the discretion of an Inspector. In future, 
~ • direct Sc App:ma(us to be used in the manufacture of 
Department of Morine and Fisheries, 
St. john's, Newfoundland. 
July:!.~l.eod.!.ti.7 .t.ll!. t 4 
--------------;.;;.;--.-..;..;.;;;;~------------;;;;;;-----SIR ROBERT BORDEN 
~ befit& pllccd in Sir Robt>rt llortlC'n, horn Ill c:r:ind I w:ir. :inti 011 lhe 11l1011ltlC'rll or !;Ir Roh-
rro on June :!ll. 1KG4. '" Jul<t sl:ur-i<l:i: crt Uord,•11 rell the \\-.•ti:ht n11tl rt· ~ti if tbC eftd or etcb seaon•s )'l!IU'll of Df;f', "'" I Wl!lll)'-rour yea~ a('On11lhlllly or nil I hat follu•·l.'11. True. 
8fte't dio dosing of the factory nr ho h3JI been a lllt>mbl'r or Parllamcul hr bad alllt', con11clenllo1111. hard-wnrk-
(l;;~rftk\t*tlinetnt or Marine and fisheries. showing :;nd fflnto 1911 Prl'mlt•r of ('unllda.. llo l:ii; mlnUctl!rn. whu a.i l1urccl Wllh him 
ttc•ICd or boUed, quantity or oil of the various rellrl! l volunturlly whllt' hohllni; thr thl' lmrdt n. hlll hi t wn .. lhr> rt:A110n-
jtiilet lhetef , On proper rorms tO be Supplied for the pUr• DIO:ll hnfl(lrlant Ullll r('i<J1Un'lll1h• ff()~ I - 1tll1illt)', 111111 tho \•enlh-t nl lth•tOT)' 
pose by the Department o Marine arid Fisheries. llon In thl' 111111011'" i;Ht. umt 1•11rr111.i mu"t ho 11111 1111kl11dl)·. The 111m1·11ltl!."' 
All Licenael shall be kepr in factories For exsmination by Inspector. with him Into 11rlvute llro the klndll · or 111 .. poJltlon were mouy Thuy In 
9. The Licensee or hi:t foreman shall answer nil letters or circulllrs ~i;t thnuiht11 of th4.' whole <"anudlu11 rr1':i"ecl rath~r 1h1111 lllml11Mtl!tl with 
relating to the monuf:lccure of Refined Cod l.iwr Oil nddre!-<:ed to them ~·01>1•·· Thl'rc may lie tllll'rrcnce1 or rhc 11a11i.lng tlays, aml In thl' rnd 11l!nt 
from the Dcp:irtmcnt or t.\:irinc :ind Fi!Jtt:ric:<, or rrom lnspec1ors op- u11lnlon about Sir llobcrl UordPll n.i th~ Prrml\'r. 11 tired amt worn 0111 
pointl.-d under these Hules, a pollllel11n ond 11lntMman, but tbertl 1111111. who. tl only lOn-<0lollon wwi the 
JO. A Li.:en~ sh:ill be cnm.:ellc.:d : :ire 110 dlft'erencri1 uf 0111111011 nhout the sente of duty [nltbCully :ind <.'OnM·len-
(:a) H the Licensee or his rorcmnn foils to comply \: ith on)' .. 1crllni; worth of tlw mun. It wwc httc t101111ly performed. a liColrnr aft<'r 
Rules or Rcguluiions. destiny to b<l Premier of C'~nndn when health. Refreshed br n loni; real. Sir 
(b) If factory ii; nl'l kept nc; scrupulous!)' cle:in ns the business wnr came, anti hlH plat·e In <'unndhm Robert returned to his parllamenuirr 
d, nnds. hl~lorr wlll ho JudRecl luri;ely, tr not t1ulle11. only to find thul to nttem('t 
(c) 1t:: is sllown nt any time that the liv.:r or oil from nny lcn~lrely, lly hl11 mnnni;ement and di- to "cnrry on"' would ho imklclul. lllH 
other fi!>h tlxccpt the codfish is utili7.cd :ind the product is ~ctlon or u.ft'alni during tho~I! five r~rlr<'ml'nt rrom polltlci1 deprlV<'ll the 
IT d r i 1 Cod L' 0 .1 :.ilrenuo1111 null oventtut yenl'!'. When < on,t'rvOltlvc party of tho ono lender o ere or sn c as 1ver 1 . • 
d} If h L. h. r be 1 b . bl llrfl:iln we11l to wor < anacln went lo behind whom all the dh·enc rorc•c• re-
1-1:c·c·c·,.,. eannlll I~· \\1111 flll thnl IJJ1d •. 
If II clhl C'-l"t aml nohmly 1 ould nmk • 
;i 11ro1wr 1111nc~• 01· i:c•I u 11ro('rr rr· 
l11rn rru111 ll In llh'. thr hu~I"'""~ 
wonhl lNttl IO 1:0 onl nntll ll \\'flllln 
rem·h u ha11l ~ tm wllkh IL 1 ouht II,· 
1m>rltnhlt'. 
Another lni1iortn111 thin~ 114 loy:.lt>' 
~ow, thnt I" w hul ~·ou l;oy:c m uni\·, r-
Lilll'll :ind culh ;;, IP;irn. You 1,•;.1r11 
lo~·ahy In )·our fl'llnw -11tuckn1... You 
h•arn loyally to 1lw frll•n1h.hi111 1h11 
arc i;ol111t to follow you thmui;h !Ir~. 
'l'h•' onl' lhlni; lhnl you ur1: tllMt111rl· 
h rly In lhl• nnlvt•r II ~· L'I that yon nn• 
ln)al 1111•11. Ile• loyul. Wh.it lltllc 
1111cccli!l I 111:1'' h!IVl' wun in 1iC1• I :.I· 
Pains About 
the Heart 
( 1 e 1ccnsee or as oremnn • : 1<>w n 10 c mcnJlll e 
or mnnufacturing a good grade or Cod Liver Oil ror human malned united. worklni: In hnrmOll)'. consumptio~ . 11 DAN DERI NE" I Ill" rrtlrtimcn,t from lho 11remlor1hlp A NY d~ent of the 
11 Tlw Governor it• Council shull nJlpoinl an ln!:pcctor or lnspcc· eml1 tlio J'Olltk:.it rnre<>r or n lt'ntlcr heart's action is alarmin8'. 
tors who sh:ill be under the con1rol of the Dcpllrtment of Morine and I "~in h~d 't'' ltllUsr:letlon or llei!ln" C"nn Frequently pains 'abont the 
Fisheries. n n r11 1tc1 10 :i nc,\· 11t11llu1 or nation- heart are caused by the forma-. 
I · d · · · . hoocl In thr r;rcat Empht ot nutlon, 12. The Inspector or nspectors so nppom1e :1c11ng an C:lllJUncl ron Stops Halr Coming Out: Wltll 11 I l I . . tion of gas ariain8' from indi-
\\•ith the Gover.1ment Anr1l)'St sh nil establi~~ minimum Standnrds ror: 11 ft ri  t1111 n ° drct romout 1101 cnrrll'll • ·' Cod L" Q" Doubles Its Be:iuty. , " 1r 1er nn ~renter aat atoctlon gestion. (Ill Non-frccz1qg . 1v~r . ti. . i "' knnwln~ th:it hi• wnrk and -hilt or- ' (b 1 Rc6ncd Cqd Laver Oil intended ror hum:in consump:1on. G I roru1 ('Onlr,fintl'tl nreatly In hrlni;lni; Relief fl-om this condition is 
13. Samples or Oil shall be furnished by !he officia! in ~harg~ or 11bout thnt 110\\ relntlOn'lhlp. obtained by the use of Dr. 
any factory 10 the lnspeclor, Department or Marine and Fisheries or th-:: j Chase's Kidney-Liver Pilla. 
Government Analyst, or the Inspector may tnke samples himself from any 1 • • Chr • d" • l 
factory. 1 Ilnbsh Mines Demand onic . in 1~tion resu ta 
14. It shall nlso be the du1y or the Inspector or Inspectors to visit I Two Shilling Increase 
1 
from sluge1sh hver action, con-
all factories nnd to instrutt mnnufncturcrs in the most npproved methods . __ stipation of the bowels and 
or manufaclUre. I j U)XDO~. July 8-Roprosentallvr3 inactive kidneys. 
15. It shall be compulsory for all manufacturers to carry out oil or nlno hundred thou1111ntl mlneni nl 
Rules and R.!gulations an!i instructions from the Inspectors. l..enmlng1011 ycslcrdny ocloplcd re~olu- Bec:iuae Dr. Chue'• KIC!ney-IJver 
S · f h ''A R · · Piiia arou.so tbHo orpna to iacUvlt)' 16. As provided by ect1on 3 o t e ct espectmg the Reflnmg lion dt'mandln1t Go•ernment to con- thet thorouchly cure ln41cdtlon aad 
of Cod Liver Oil," no Refined Cod Liver Oil shall, ofter July Isl, JO 16, ecdo lnerelll!c of two ahllllnp dnlly In rnrcome the many annoy~ 8}'1'DP-
be exported from this Cdlony unless 1he package conloining some shall wocu. • toma. 
b-:ar a Government brandi or mnrk, by fobcl , stencil or 1ag, ns moy be or- ·---
rn!lged by the DepartmenJ ~f Marine and Fisheries. . • ' The new quarter of "Spare , 
There shall bQ two discmCI brnnds: • ~ ' M f.a" "th • 1 
(11) Signifying 1 Non-Freezing Cod Liver Oil for human c-0n- •• • · omen..,, . WI • d.s U~UB 
I. I bright and interesting stones, sump ion. • A rew c:enla bu11 "Danderlne 5 
(b) Signifying Refined Cod Liver Oil for human consumpt'ion. 1Attor 110 appllCAtlon oJ "Dandellntf 5c. The contenls of the package so branded shall conform to 1he S1and-
1
1ou en dot rind a fnlll!D balr or aiu 11 f o E GARLAND I G-- •.la S. ~ •~ ard set by the Govemmeot Analys t and lnspeccor. d&Jldrull', M91da nery balr 1bowa • ~. • • CfBIP ~)'.,.. · .. 
. 17. His Excellency the Governor in Council shall appoin1 as many 1uw 11(9, •ISPr. btlablD-. more c:olot l Leading Bookseller, Water ~t., St. ~ohn's, Sub-Inspectors to carry oilt "'° lnadin&, markinc, st.encillin& or taafn& ID4 uaica.a. 177·9 Water St. Distributing Agent. 
I • 
• 
Price $1.50 and 75t". bo~. I 
I. McMURDO ,~ 
& Co. Ltd. 
•h't:l'. 1·1te i,·, <lt•r:il t~111·;·'11wn1 , 11hn"· 
11101 tho dilf,.n•ucl.' h1 1•11'•·,·1 IJ< :w1•1·n 
wn tcrlnr; ;11 \,Ill :inti t wlc-,• .1 tl .. y \rn11 
I nu~ pronoum·cd. Thl' l·11w11wlth wnrcr ; lw a)'!I :1vullubll! drink le 1 nntl 11ro-
l 11tu 1! mon•. 1'.!rhnps the lnt·rl!a •1·d mllk prllllm·tlon wn11 mon• or lc~t1 11 mnUl'r or H•mp4.'romt'nl ancl ltulh·hlu-1 
nlll)·. The row wu!ll .• wntl'I' "hf'n 
t-hl' ll'nnls It. nnd •h<' "·Ill not cl11 h1•r 
Ill! l In 1.11• wny or yfohllnr. milk un- 1 ll'•I h1·r 1hll'llt h1 .;ntl,.fl •d \•:lwn II Ii 1 
ntr.~ l kt'l•n. Th~re • ·nic no 11pp;1rc11t: 
dlfCcrrnr-u In lltl• i:nlnR In hmlr j 
w<•li;il''I or 1hr cuw11 whkh were I 
''ntt•ri•tl twll'C tinily :rnd 1how wnll'r-1 
cd nt wlll. Thcl'c mctb<M111 or water-, 
lni; WON rlf(•ctlYl' or i;rrut ·r mllk 1 yh•lds. lnri;er 1:on11umptlon of wutl!r I 
1hn11 grll:th•r i;uln11 In lh'c w1•li;ht 1 
lhnn OCC'urcd where r111• nnlm11l11 Wl'rl' 
\\'Rll'rt'CI only onl'I' II duy. Thi' M;jll'rl-1 
mrnt11 point lo lhl' tl!nl11tlvc c.inrlu· 
lllCln llu:t lhl' lldVllnlal;I' or JwYlllf; 
1 
wntcr contlnuo111lr uvullaM.• 1 .. main-
ly In 1ho llD\'lnK or labor r:llher \{1na 
In n cr.iiater porlloa or tho milk. 
ll 111 • ·ortb)' of m4.'ntlon that nn 
avern~c d11lry cow normally wlll con· 
eumc 7G to 100 pounds or wntllr a 
d11. Avc~e production rows tYl'n I 
1lrlnk 011 much All 0 150 pounds of 
Ynttr dally, whJlo uct>plloa:illy btur 1 
,.loldlns nnlm11l1 drink :u1 high as :!00 
10 !50 pouacll of water enry twentr· I 
r~ur hour,c. One ortklal record 1•1 
c: n the doc:lret or a blgh pmd11etn1 
l .obsll'r Cans 
FitUngs. 
ROBERT TEMPLETON. 
Ham Butt Pork 
Fat Back Pork 
Boneless Beef 
Plate Beef 
FLOUR 
All Grades 
Oatmeal 
Rollea Oats 
Round P~as 
Split reas 
Bea as 
At Lowest 
.!'rices 
.$ .& .-
1 O\\" whoch drink 300 pounds of wuter 
1• day without Ill eCfttUI. Ae milk l•t 
moN11 th•D 15 per'""'· water. II I• 
not 1uprllln1 tbal eowe which 1leldll 
GS to 10 and more pound• ot milk 
1111111 utilise lnrse amount• or water. 
-o. H. Dae1, Breeder'• oueue.1 .. _____ ..... lillllll .. lli~:i, 
- THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S • 
., ~r MRS. PITCHER IS •••ll«llllli 
Pub.lie Notice WELL ANO HAPPY II 
The public is here her by STATES .'HUSBAND • 
notified that Hell Hill Bri ~e -- ~ 
between Cape Broyle and La .. Wl' Jlnd . . \hou1. t11.' .. " l"I• 1n .. "<"•1111lr ~. 
Manche Ferryland Distr ct \\lu•n "e c.ui T:ml:i<', I 
is not s~re for' Motor Car . ' Ht· lltC'li•I'('~. IJ 
By order "The wny Tnnluc has hn1•rov:-1I my1 
'' wlfo'11 hculth hu.'I been umazln~" re· JAMES HARRIS 1<'N1tly c.h!1•lnrt-tl JOMhuu Pitcher. well • 
D t !t.c" • known rnr11e11wr, lh lnii nt ; llon epU Y lnlRIS r. c·lod1ly St .. SI. John'11, ~1•wtoun1llaml. • 
D t r P bl. \V/ rk l ' "J.'or flVI' \'l'art< llhl' \\'ll'I In \1('1")' !I Cp • 0 U IC W 0 S1 Jl()()r hc·alth and wu11 In 11 \'cry h:ulh· 
St. Johns, Nfld., r1111-tlo\\'11 «omlltlon. She.> hnd nu arl- 11 8th July 1920. pc1llc :iud the llttlt> shll I.lid cut woultl ' JI ~ 1 !<our 011 her 11111111111:h nml hlout her up ~ 'w with ~I>< uulll >1hc c:onlll ltnrcll)' 16 --------------.- lirtoath1• and her ht>art \\' 011hl 11alpltnt•• THE REGATTA h:arrully. Shi! l"Onltllah1l'ft n lot ut 
Windsor 
11al11!< 111 ro"" the hack :ind \\111' ofh•n Ii 
ul111ost Cranth• with ht•acl:i1•lw.•. She 
Quhll \'!ell l.akll llrl'l'I ulc'il nn 111· """ " 0 tl<'r\•om1 Hint nny 111111,.11ul 
mull!d 1111p,iar;u1o•t• l:IA (l\' t•n tm; w i.•n 11111>< <.' or <'XCltl'nW1!1 woulcl 1111•~·t hl•r ••••l!J•• 
'rnr hour>< 1111': slu• t-Oulcl 11111 sl.•1•11 nt • hundn•d~ gn1h l!n •1I 011 11>1 ' 1·rc lllL , 11l~h1 . S!w h•'<'llllll' ,.o w1•ak nt ln>cl i; 
bank• Ill Wall·h the IK1al1S nt 11ru1· 1·1•. thut lwr hu11~1·work w11K u hurdl'll to 
~Jo~t of the rnl'c~ wlll he ,·cry lnH•r t-,lwr und s he «Ouhln'l ~o dowu ln\\ll 
lug. c• Jll!<'lullv thl' Trutll.'>!nll'u·,., 1'' 11- ,.11111111111~ "llhont hu\·lni:: to ruct lw-
• , furl' !<ht' relurnccl. WI' c'<lllhl fhul un-
hnll. Trul'klllcn 111ul 1'"'1,.h< rmllu. 1 " tlJlni:: 111 help hc.>r nnd hatl Ju~I nhonl 
ll10111;hl 1l1ut S of tlw 9 t'rl'wll r<' re· 1 ~h4'11 up In cll!spalr when we i::ot Tun· 
~f'ntlnr. th<' rnrlm1~ football ll·Ulllll •Ill l:w. 
r1111 :111<._ 1hl" r:u·c \\'Ill take :! hl•al. 10 I "One cl:ir 111~· wife> ,,.,,. rl'a1llng lhl' 
I 1 1 C l~'IJ*r" 111111 • ·111111' u1· ross n ><lal1•m1•nl •h· • Ill'. c1wl11r. to I 11• lnri::c• 1111111 M• n frmu n SI . Johu'" wom::m \\ hkh ju:<t 
l'ri'\1'1'. Mr. C. ('hllh•ll. hlm~l'lf an 111 ..... 1·dl1t•cl hl'r own en'<P c:i.;1< 11,·, nncl 
n,.,.. Canon J.1ehl of BL 
who h:11l 111.'<'n on A YINll to Ne 
n·111r1wd lly lbe RmlAllDd ,..~U 
C'Cl'Cllenl 0:1r~111un, I'< 1·oae'hlni:; 11 !no tuhl ho\\ Tunl;ll' hncl 11111 h<'r rll;hl. S<I :\II · C C'I k. f 
< rl'w ot o:inm1l!n for the Trtulesm n''i I 1 honi:ht my wlfl' n bollh• 11n1l In 111 · t<.'1 OIUllllDC'O ar O 
ru<·I•, :uul a kt>t•n c·onll» I 1.1 lookcil ur I H'r)' 'lhctrl 11t~r ><he "'"" llkt> n cllll'l'r· 11Mn. 111 vl1hlni; ber "Wlln, 
· 11·111 w1.m:111. :She Noon Imel Nlll'h an :111· II Tull or thl~ ellJ'" bavlq 
I ow Ch•hc>rnwn tJ1I'< year \\'Ill mak a tlnw. a111l nil lwr 1<tom:wh tro11hh•" • • 
1•11ll•ndlrt ra1·1• oC II. X ·:irly ull he 1ll~a111war1·d. llc'lcl111•hc"< aml 1•:.lns In H l11":4 ('lnrk'a Cll'Jll trip to N'ew.· 
gives you the' large1 
and better loaf-sold 
everywh~rc. 
I • 
r tu ·et< :ir e tul\\' !llll•cl. nml all who w 1111 1h1• h;wk nrl' n thhr~ of l'I<' Jlll'<I. h••• fo1mcll:incl G 
1 . 1 . , 1111·n,•1 n rl.' now Miron::; un•I i<h1• '<h•1•r1" .--.r.;.-. ~ 
n.mo n11"1 the Trut•krnlln·~ 1 n•wK, w 111' . l•t'llte 1hat ~he.> wanwd to t>al :ill th•' "': llw S.S. llOlll:md ·roaterda;r ! 
><>al '< K IOUld O JJ!ll~ fo r lhl lll Jm II'· 111"11 :J 1hlltl lltt• whole tth:hl lhrou~h e • .,. ... ~, ~ 
dl:ll l!I)'. It lollk • 1111w a." If t.!w lt••n U;1 ls1;1. j,. rn t1111 •·h ><lron~"r lh.•1 "'ll' <"lll; Lh•nt. J:u·k llc<lrutb, ll.<'~ 11on Of Adm!slklil 1~ 
o r 19~0 will Ii:· cm" or tht' nm, t 11• do hl'r hm1'<l·work w11ho111 J:1'1llm: utl~lr. T. n. ~t.t:r:ith, nncl nc•1ihl'\\' or Slr,l'xfm. Ladits free. u; ~ 
Juynhh· for man) >••ar~. all 1lrt·•I nml !11 t.1c·t 1 .. ""'' 1•nloylt11t 11'. T. )l.Crath, who h1111 IK'C'n In lmll• lta ~ "'Co'a. jl 
t'tl' '""'' 11r hl'ahh. All who •nil'• r lJ"ll•ll:il In ~:nitl:rntl :;In• l' la.it ~un~ber. Jlo:i. Tllllker <'ook ba.d a wlreleu take bunker coatbei'Ore plq t\I 
Ill)' \\Ht• dill o u,::hl 10 ktll\W altt•lll T.111- ·I . • I· • . ' . • I r • \\THAT'S JN A N AJ\1E'. hll'. tor 1 0111 ><:111.<th•il u wnulcl clu "hr~ 1 nnuH\\<"lll un u1wr;it un ur 1meP1<:1,;e tltlM mornhuc from tho •'rentl1 au Port. . l h Nll ti1101l." Sl'rluui< wunutl-. Hl·.tnhll'il In t'rum·c. n1hll' boat "t:Clou:ard Jrrema.c." aayln« -----00----
XOI 111111,11 ~flllll'llmrs. l!ut w C'll T:1nl:1r I" 11olcl In St. Jnhn'!I h}' :-.r. jh n Jlll•><ll1~t•r b~· th•• utr.hy clUl' hrr1~ '1c1w woulcl nrrhl' In thla port to-do., C'nnuor : In <:nil I lnn•I IW I •. Stoc·k-. nn T1w<1l:1~· 111•xt Crom Jo:ni::land. nml Cttr ~11 1,1111c,. 
rm a n ldc-.a l 1''111111tnln 1•,•11 hou;•ht a l Jl'rr mla h P<'llll': In llnn;i\'h•tn h~· W. • 1 " . • -0-- , , . $4.Nll.t! 
lh'! 1mrnc I.ti Wa1c•rurn11. niul It :i1111l• r -1 \\'UO•I /\- Son; In F.1u: ll1<h llorhur 1.1·,1, n·i•orll'll 111< uuwh lmin·un·il 11,. " • 
t hl' ( ' lty <'lnh ('o1rt1 ·~. lt m1•;11i. " " II llfln•I': In l.lltlc H:iy l,.l:tnrl h~ rl' ·II t c1f hi,; tr~,111111 nt on the other An,,tltl'r h11cr.·r.11t1i; mcNlni: or 1l1l' t.nrol'!<fl.'n tll.'l11Jio a.ncl \CX:illnuq In- J.\~ET A\'llff, 
utt1xlmum 111 111:11 c1n 1&lll ~·. n111l thl' n 1· 111l l'Ai:nr .n. Jo~t>;< ; !" C':ip~ Hroyl<> 1~,.,111tlc. ltl';;ialla ('ommlltt~ will ht• h1:lcl lo thejl'l•le~l" Mrem tn a111•h' .morl' tn tht: 
or Jll'n c-omt 1 l'FIH' lt:: JOll~ . • J . J . 0 llrlon. In Kl.'1.'111 h> J 11h11 )lu. • --<>--- T. ,\. ltooni~ lll·nh:bl whl'I& 0 lull ul· 11ro,.ti·11llon of t"e rt11h<'r) tlmn 10 nn~ lion. Sc!<·rct:ary, l.l~tlTJ;'D or . • • S ( .'\ , J>h)l' :l llnl!C:al~tll'lrl Ul:iy hi~· ,J\. l,\. C('llll' l'I ; A1:1n:ii:~ t the lt:tllNC'nJ:;l'rK per ~.S. H·111lu1ll'e 1~ cl1"<lr11hll.' Tlw 1·ollN·tor11 lo1ht'r C"llllln,::, ni< tiir Collowlni:: will Ut•aumont llamel ('olh.'t'llon. 
· , • :1111 1 1111 " a r '"r w o 111 re1•n . 1 le 1 1 . • . 1 · • \V ANTED InuneclJatel.u 1' 
-----------___ 1 0•:1 :an1 H :ttcrcll'ly rrom :-\cw 'o~k art• harcl :it work anti on lh1:lr c.>trortll ~how. Snml' two Wl't•k• 1111tn n 1<rhnoncr - Vt SHJP,VRIGHTS' STRIKE I \\'II · .\11¥." ;1111111! llUrnl'ltl', who IHll' the t<lfl·l"RK oC thl.' cla)' In .a ~rc:1t 1111.'llll• :1rrh'C'tl hl'rC from Wl'lCl<'rn lt:cy to J:<·l FOR SALE 1:::::~. •;~tl~~~r~ ll:WPfl~r :1a::::111!'!, 
r omc 10 Fnj1111rn In t:w lone! ur h1•r, nn• ll•'Pl.'1tcl-.. 11ult :rncl ~up1111,,~ r11r lltl' l..ahr:11l11r I \ '"""' 
illrtlt, (m· !ll' rht1p:t l\\0 lllOllthi<. ?>ll~!<j \"0~':11(1'. f:\"(•r)'lhlnl: WO~ 110111' Whit - IW(.'t<ll ll:t: ltnllli! ur i llDd I .. NOTICE Th•• l''ty !>lti11wrl .. h11· hn \'I' '"'"II nn 
l't•rnr la• 11 n tluur.lltcr of the late C'!ltilln 1~ rl';;-;t~ll'ntlful nt St. cl<' 1patt'l1 nncl thl.' \"l'~~c.>I wcll:hl'll nn· Or.l' C'od Tnlfl nlri•:i•ly to 11ut In th11 Julyj,:I! 
or. II. lln rm•tt() who prnetl~l'\I dl.'n· ~lllr> .,. :aul tru\\'l 1 on• lw1:l11nl11;; 10 l'lmr. She ,.:tllc>1l clnwn U1c harhor ::t. \\nlt•r, will "" 1111111 with ur w.·l1h11ut 1-J\NIGll~ OF ('01.l lMUl ·, Prlla> fnr ~c'\'N'll l chi'·" •h•:n.111 11111~ TERR.\ NO\',\I, ( OPN(' IL NO ltl:;hr r \\ Rl:M. The "'"II arr :i"kln.: 
hnur1' wh llP wnr klni: I'll lor<1I \'1'~11.>ltt. 
11 .. tr;. In 1hf" l'lt)' for 114'\'l'rnl ye:m1 i·ati·h fMi nwru~lni: 11 qnhit,•I clally. a i:oocl dh• with 11 ~11tr wl'~ll'rly wl111l i :::::;'ni;:1. a n rn·Ccrnd. T<r~na 111'°1 FOR SAI.E--A Motor Boat, 
~ t~ wlfl• hclng clou11htcr oC lbc lntc Th" wi·a1111 r lhl' 1111111 rcw clny~ hn" tullow.·lni:: hc-r. "hc-n ~he run fnnl uf 1 l!'I fl 1 1 di 1 f t J J. lk:1rl11. Mis~ ll1trnt'll<> IK tlh• 1.cf'11 loo flc>rlll.\' t11 hU\"\' 1n11c•l1 tlona lhl' how" nC 11nolht'r 11chooncr aut hor· Al11<1 two 11111nll Second llnnd :\lotor . n I< :t~!I ron I on ft ee loq 
•· I I 'ni:lnc ·1 ont• :I h n I , 4 J l"llllUl'tlecl With nn II If P Perr.t; P t••:tl or ~Ir. :incl Mr,;~ A. lll~cuc:lc. with tra1,,., t'd In tlu• f;1lrwu''. The ch•parlhu: ,.l'~- • • • ' · p.. n. c>llt 1• 11·· , • • • • 
-0- -o- "c.>I i;plll her m:;ln .. nll In tltrf·I' l'IN·e~ .. in 1:00.1 c:o111lhio11, t111lr In """ ulJUui ~.oi.:ln .'.lo:o r<•:J!l(>nabl<' otter wlll M 
J 152. 
1
. for a mt.- nf f l;,on n clu,· fnr di:;hl 
There w'll b--S- · I .. 1 . 1 nnd m ur h hllthl.'r r n tc whrn worl: ln·: 1 c n pccin ,, ec1~~ . . 
c1f the Council on Friclnv ni c 1111 v1• 1·1~ of forl'h:n r ,•;:1>111, r Tiil· 
next. Ill SJO o'clock. ror ihc r. : •·11111h>y,•r,1 hnVl' 1r1 .. ,1 ·o 1cc·lll1• 1hro111:h 
ros of Con r rr· n r 1·011111r.11111>:(' hut 1111 to yci ttribv 1.acl ltt•\' \\' J. \\'!111on, Grund C"l1:inlln of \ ( 11mn11hNI h.-r Jlhhoom 111111 Oll(I of hl'r l\IO llhllllh~; \\Ill h·• !<tlhl nt n hnrJ:nln r,•rur.t•d. tlw P. c:. l.od~"· 1, .o . .\,. oc ~n,.';0111111- It, , nuf''":;:i:••, rom 01'0rlo 10 thr lll•'n who W:t" i·a11i;ht unclN' lhl' 111:1111, ror 1111111 ta•h. ~·or Cull p.trtlt·u1.ir.1 A1111lr tu ltt-:l'm·:X 
. c lllJ.: q.;rcl~. 1101 h 1·1•!) ~Ul'l'C'~MfUI. • 
. I oar. n • rn1 I.' Yl'J'tl'rcla\' 11ntl'd 1111.' 1111111,· 111 II \l'OLI> \'"l>lt'·'\''"' p t 
•i'lld. 1· ho ha11 hc>l'n nllendlr:it fll.l 1 11 i :'.'\I • rh:i:lni: hnd a tlJrrow <'~c·a1w. The \' Cs· • • • • ·' r. • ••. or • R~· orJer or the G. K. 
: r~~lon ut l~1c Stn·l'rclgn G111nll l.ocl.:•• M' IP. 
1 
11
1
111 
"l. • •
1
·• 1tnt1 1"'' n,•r,;e lnCll ~rl'~ lfl:Jn:.'hlon, forwnrcl \rrrr nl110 tluoi;rn\'I!, Junt>311,l'tl.1111 --------
jl)S,2i 
July!l,!!I 
W. J. ('ARE\\', 
Hecorder. 
. 1 • ..N.•rt., t 1crl' nm l!•r Jean Wuluile\· •' · llrlt Mh .'.lo:orth Amerll-11. at ('1•h:nry 1 rl .,, · Mma•hecl a11cl 11he n•11ulrecl a lit'\\' 11pur. Alberrn. arrh·cd hl•re un \\'l'<llll·•d;n· 
1
'
1
1=
11 
nron<·t• .,myl!r. Wl.'re Ol!O.ldr Rt'palnt Wl'rl' 1111kkh· l.'lrl'r lc1l nnd the- \VA""'TED C 
• · ... por1. • · • n - anrelled Post· 
Thi• n"'I l.lonK ch•rrotc•<I th•• c 111,.. :i:"' \\·Ill ll?nYo tollay tor ~lu~i;ru\·e lll'Ur prm·ured. but O!I tlie mt'n w1•rt• m:r Slamp .. or X<'" ruunJlautl. Sa\'C 
~~.:::~::~1:~~:!:::.F~~i:~1~j;~;~ ~~·~ ~:~~:~'J1~::!:~~= :;~rkn:~~£~~; Pl LES ~~·k5 :,7,;~'.~::;:::I:::::,~:~~~:::~~~~:.~:~.::~: i;i~·,:,~~;:;;'.:.~~~~'.~~·ao~:~:; l 
""'' Pl home 11nd CAhlll rn&ch"d CONCERT ON SS ~o I rl:~.~·.·~~i·o:i till' tlt'l:iy. They i:o Ill l11clh1n 1''"1.lt• j fUl~!l.!ll.1111 
third on a hit from CDll11.t-.11n. Tho SLAND · '"'"" l't!IJUll'N. uncl \\Ill hi' lntt' f:l'tllng 011 tho c'OONI, , ---· 
J.IOB• claimed two ruu bat•• Umpire ,· I ~~J ~~rn:-i~~~~,~·~~ ~ l\lt><~~~:fi but ttrrr the low oC comr{'n• nllon 111:1\· WANTED:-For Battle Hr. 
....,---..,,;,; aUo-...o ••• bit. -· o••• a dralrr-. o: l!.d,.1a11"'11, J.li&tr' A. {\1, U111\lfd, enter Into thl' !llOry or their rlc.>ln) lllsslun " lln'~ Toa~tia- lhlr·' ,, 
... _ .. - - .. _ N~ TotU11to. S.'\lllple llOll ~ If )"l>U .,.~nllcm tllU • - • ·~ ~ ' ... n u grnull 
BASEBAI.L 
i~~'*"'gai~l~la~IU~ ~ Ute ..ioon of tbe s. s. nosl:ind, In j - be n ble1111ln1t In cllhf:Ul11e , 1111 very oc· Hnttll' Jli;.rbor. 
An experienced Grocer 
for MIU.ERTOWN. 
Apply 
TH~'ROYAL STORES, 
I .. TD • 
- Jul)· S.S. c> "'""' to. T1ID9da7 nl1bt a concert was held papar lUl4 eAeloc.01C.aw.ni11 w JI•>' IMtA&'O. l"'hlch ><Oml! of their Crll•nda think mny 1•11pl) to \hnlrmnn or C. or t:. llo;ml I 
_.loll ID&llf of the passencers took . Thl11 morning and up till noon to-day currc11t-e he ttcrlni:: llwlr orr1ortnnlly - Jul>S.!l,111 
ilQrt. tDc:ludln1 Miu M. M...Cllrtb)· who It ralnrd ;it·ro~.i l'Otmlr> with n South· oC m nkl:ig n 1111ctl'~"rul voyai;e. lll:l.;;=iu::::li~==:::i:v:=z::1:11--.. -
~ nturbtn1 from Dolton whcrP ehe erly \';Ind. Tire.> wcnthl'r wn!I ' 'ery I o-----
~ tallq n>cal and muafc lesson., llr. wnrm uml at noon 1hc clow11po11r ce:lt'· JUNE CANADIAN IlOY ·r1,....:it"9•:TY.+tt++?+1'•T•+••+++++'"'W•.+••+++•+•+++++M 
J;. 8Jm .. llOft or lhe late Jobn Symt!', eel nnd de:ir wc-athcr again pro,•nlled. ~ -<·1 ++ ++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++oM 
llOW or New \'orll 11nd or the Syme-1 -0-- A TREASURE TROVE +:> ii 
Eas1e Companr. pnaddl'd, while !\Ir. 1 Tht> I min whh'h le:l\' l'.l hl'rc :it S.-i!i -- h FOR s A LE ii RTAJNED D, llllrtJney, or nrtulo :-:. '\'. llC~l'cl :1>1 :1.111. ltH1111rrow. Sa11mln>'. will l.'On· "Ailr lrt In 1111.' Artie ~1'1111" "'' thr ~t ' 
'nill1111rer • . At Ille ch1'e or the con,·1•r1 · u!'t I with thl' 11~·<. Argyll' ut Plat'l' tlll:i 1 .~1:in1•n1 l'xplorrr Stl'r~cr ~ Stl'rkl.'r· ~+ 
n coll~tlon wna t:Jkl'n up whh'il r.>r JX1l111 .• on thl' We11 ~•rn rout<'. The , l"'n, hl'ad~ th•• 1.'111111•111,. llt<t nt 1•x•·•·ll1111 tt 
r111011n1"d 10 $6%.00, whl1·11 will ix, de- 111111> will llll :u1 rnr w; Crnml Hank nr lh'h"•. l'Cc• .• In lhl' .lunl' 1 .. -.n1• ur +(• 
The eblldron of tbt Mctbodlat Or-
flhana11• .-ore entcm1l.•f'«I y~nlAr 
hr I>r. anrl Mni. M111·1•hl!l'll0n al "\\'t'J!l· 
,.rland," Fresh11·11tl'r \'nlley. The 
motor drlVt'. Dnd ,;aml!ll. C1Cpl't·lall)" 
ti.I' tC'.1, were i;r<'ntl)' C'1tJoy«'d Ii:: llw 
ll1tl1• onl'll. The urm .. •rr. 11,'!llrc to 
thank thl' kind don11l'll . fur lhdr ~en· 
H. SIJl\IO:'i~ W~\I. :•·;ot lty. 
.\. lU:l.ll,, I KYI-l:'A_R_R_,1~\,-L,-.• -0-\'ER 
l:o)al Oak l .ud::f'. '"· :!:?. ...c. r .. :-S 
•:. .\. C"ICO\\'lllt;R, . The "-'· l~yle arrh·,..1 ·a1 Port nnx 
W. h. ll t:Hf'•:Jr. St!'l'• Rm111c.> ul 110011 to .. la~ with about GO 
J .f'c-mlnit 1.olli:t', ~11. :11. 11ar ·~nr.t• f'1'. 
vulell in tho locnl J1t>umN1's ru111h1. , thlK trip. . loC C'a11Mh1n lloy, tht' oOMnl or;.::111 or :i. I lhl' no~· SC'(llllt< A«!l•Wl::illnn. A 11'111'1' + + 
rr.,,.1,..r,1 ll'ft Klnr.'" ("n\·l' ot 7 II.Ill. S. S. l1ortln 111111h• n trln l 1rlp YM· 1-om.•yln~ n " ll<'d:il nlM"nl:l' tc1 th«' ii 
to tlJ)". i;ohi:.:- XurUi. 1nll:t)'. 111e :\li111~1o·r or Shlpplnr. nny Stu111 C'nmmlM lonl'l"!I, wrlllPn hy it 
l.loycl'11 Sun'l')or 111111 olhl'rs bclni: 011 Sir noh<>rt ll.'11ltn Powl'll. It nnnt'l1•r ++ 
I l•r111:t1. ·r11c 11hl:f1: c.>nglnl'll \\'orkctl rc-:ison why 1111' rurrrnt nnmhl'r or thl11 +,: 
'·Jtlt•.ntllcll)". :ind 11ho 111 now In os r.oocJ lhrlr.ht All-<'nn:t•llnn magnr.ln<' t'Vl'n i,i 
• 111nt1lllon nR- l'Ve~. rurpn1111~ the U\'tlnlge hlrh ~tanllnr<l I H 
Ul'ltK1'l- Thl11 mornlni: at ::.:?;;, utter -.o- 1<C'l for It. llt>11ltle<1 c'llnlnlnlng l.'Xc·h1• .. 
:i »hort llhtl'M, ;\lkt>, li.•loved wife oC Thrl'c yonno: hnilln.;.1,. mrn tonk 0 I h·t~ 1tl'W1< l'Onl'rrnlni:: the nr lh'ltle-< of + 
Death 
At a Great Bargain 
I'. ~· Hnrkc" nitl'•I Gti Y~lll'll. l•'nnl'rlll holldu)' Mondny huit. 01111 In nn nuto lhC' 1110\' l'llll'nt In C'nnoda there :irl' ~ 
.>n Sunclny from hl'r l:it-0 rc.>:d1lencc, l!!G tourNl C'Pncl'ptlon anrl Trinity lluy1«. tnrl' r<'N>rd" In hrlt>f ol •01110 114)~· :+ 
Atllll:ir>· ltoacl nt :!.~& p.m. Tbey went throui::h Hll:lrt'll C'onll'nl, Scout V.C''-c nnd thl' Sc·nnl.• or our ~! 
~-=-~.~~~=~~~=~--~-~~~~~---~~~---~~·----~--------- llnr~n~~hl1111d~~r«nt~An~ on~~~ Em~~:•~ ~t~r wrl•~n ~ 
• wc.>ro tMl,~httvl with the hcnutlrul hy Sir Orori:r 111 llnntl'. G.C'.~tO. ~+ 
Nine ''Horizontal High Speed Steam En-
gines," cylinders 14 x lti; speed, 125 revolutions; 
crank shaft 4¥4 in. diameter; fl\'-whccl 4 focr 
diameter, 19 ~ 'z in. face, especially. suitable for belt 
drive; engine bed 4 foct 8 by s rcct I. Enginl!S 
built by Snell & Meharg, and have a nomin:il 
rating of 100 horse-power. Have been in use for 
eighteen months, and have been well taken care 
of, and in first class condition. Price will be 
F. 0. B. Boat Port au Port, or cars. 
f . . 
ROD-NEWFOUNDLAND. COMPANY~ I . . . . . 
S.S. "ARGYLE" will sail from ·Placentia for 
Western Route on Saturday, after ·arrival of 
morning train from St. John's. 
go as far as Grand Bank this trip. 
Steamer 
.. 
will 
llEID-NEWf OlJNDLAND COMPANY. 
\ 
• 
s ctnt'r)' or thh1 Cine Uny. Thi!\' re· Thrllllnr: 11torh•11. pc.>n nncl Ink llkNrh<'M, :t 
turned )'('Mlc.>rlhlY nnd WOncll.'l why f1<'0- lnlCrl'lltlfll: llhlllOJ:r:lllhll and fl rC<"ord a 
J•lu i::o. nbrond 10 11pcml n vnc:lllon o/ 111!\tllnyl!ll n1h·crll1'ml'nl>t nil cnn- ~ 
whl'n 1111c-h n11 lnjoyubln onlln,; eon be trllmtc townr1l11 mnklnr; lhli l~t<lll' or :+ 
hod nt homt>. C'nnncllon !Joy II trl'll:rnre lrov<> tor nn)· ti 
normnl hO)'. 1>+ 
I Bousina? Scheme 
Taking Shape 
t+ 
i.+ 
~. The above Engines arc highly suitable for Mill purposes. Apply to A. HOUSE, Port au Port. j(y!>,tfo SAVE U~ED 
POSTAGE STAIPS Thi' Hou11tni; Sc 'ie-me ror worklnit· ml!'n the plonccni In 11·hlrh hove hl'e>n 
llon•. Jol>n AlllleNIOll nnd M. P. Olhll!I, 
~::ttittttti~:i:i:.+:ii:iiiiti:iii;ii1i1111i 
We pay cash for 
used Nfld. Stamps. 
We huy nil kln1ht or 
1111l'<l Z"ew.•ruundland po91. 
ni;e •tnmJ)ll In both lor1;<> 
nMl 11mull quantftleti . • 
Llb1iral price-a rahl 
promptly. hy money orllt<r. 
011r liltJ huylnc price 
ll8t will bo 1ent to you 
free If you write ror l'l 
Imperial Stamp Co., 
Post Offire C. 
Toronto, Canada. 
-
Ill now nn nrromplh1'1ccl fa!'• nnd lnl· 1 ~··· 
llal ll'otk on 110111e or the.> hulldln~ 
bl'gan to-day on Merr.Ymutln11t Hoatl, 
11'hloh will be the IOC'ntlon of most or 
lhl.'m. 'rhe bou11e11 will be \•er:r Mat 
In 11ppearanre-. comrortoble u wtll u 
C'o~odlou11, nnct the worklni: people 
ot the f'fty cnnnot but appreelalf' the 
eft'orb or llOn!I. AnderaOn and Olbbll • 
hf their behalr Their protettatlona or l 
rrtend•hlp for the people bue not bffn · 
~nNned to word11, and tho Oonrn-1 
ment hu oft'ered them enry usl1t· 
11nl'C In their philanthropic ttndeuon. 
WA~TED I.MMEDIATELY _ 
Board and Lodging (Boarding or Private houses) 
for one week l'nl)·. ror 150 cachers attending the Annual 
Teachers' Con\·cntion in St. John's. Please state terms. 
Apply at once to W. M. Butt, Secretary, P. O. Box 213, 
C11y. jly7,41 
